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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Junio 22. 
NACIMIENTO 'DE 
U N A I N F A N T A 
> L a Reina Victoria ha dado á luz 
con toda felicidad una niña. 
E l estado de ambas es satisfactorio. 
SENTENCIA 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina ha casado la sentencia dictada 
por el Tribunal Mi l i t a r que juzgó á 
los carlistas que hace tiempo se le-
vantaron en Oalella, condenando á 
tres años de presidio á tres de los 
alzados y absolviendo á los demás. 
E L SE. BA1RRIO Y M I E R 
Signe mejorando en su estado de 
salud el señor Barrio y Mier,. habien-
do perdido ya su dolencia el carácter 
de gravedad que revist ió al principio. 
A G T U A L I I 1:1 
La moción presentada ayer en la 
Cámara, autorizando al Ejecutiyo pa-
niefaumentar, hasta un treinta por 
cielito sobre las actuales tarifas, los 
derechos que pagan los artículos de 
las naciones cuya exportación es su-
perior á la importación en esta isla, 
era de temer, dado el efecto que por 
fuerza había de producir aquí la re-
clamación de las deudas coloniales; 
pero mejor hubiera sido que los que 
la presentaron hubiesen procedido 
con un poco más de calma, aunque 
no fuese más que para evitar que pu-
diera ser considerada como vengan-
za una medida que quizás mañana 
puedan hacer necesaria la reciproci-
dad y la justicia. 
Para llegar á esa ó parecida repre-
salia no es necesario que la Aladre 
Patria reclame nada; basta que se 
niegue á hacer concesiones razona-
bles á los productos cubanos. 
Pero hasta ahora nada se le ha pe-
dido y por consiguiente mal ha podi-
do haber negativa de su parte. 
Y cuanto á la reclamación de la 
deuda, aun no ha pasado de una peti-
ción hecha con todas las suavidades 
diplomáticas posibles y negada con la 
misma ó mayor melosidad, si qabe. 
No hay, por consiguiente, motivo 
para perder la calma. 
Todos, hasta ahora, habíamos proce-
dido con e ^ l i i s i t a prudencia: no va-
yafi los padres de la patria, que de-
bieran damos ejemplo de sensatez y 
de cordura, á precipitar los aconteci-
mientos, agriando y emponzoñando 
cosas que en el interés de todos está 
que no se envenenen. 
Porque temíamos esto que ahora 
empieza, y, que nadie sabe hasta don-
de podrá llegar, nos pareció, desde 
un principio, grave, muy grave, la de-
terminación inesperada del gobierno 
español de entablar una acción d i -
plomática sobre la llamada deuda cu-
bana. 
¿Qué se habrá determinado en el 
Consejo de Ministros celebrado ayer 
en Madrid? 
¡ Quiera Dios que los gritos de alar-
ma de esta colonia española, que es 
tan grande y aún mayor que la pobla-
ción de algunas provincias peninsula-
res, hayan encontrado eco simpático 
n el cpFftzdtD del gran estadista que 
hoy rige ios destinos de la Madre Pa-
tria ! 
Desde Washington 
16 de Junio. 
" A l g o es a lgo / ' d i rán hoy los fili-
pinos al saber, por telégrafo, que el 
Senado h-a aproba-do las concesiones 
arancé lanos en favor del Archipiéla-
go, propuestas por lia Comisión de Ha-
cienda. Ese talgo no es todo lo que los 
filipinos desean y á que tienen dere-
cho; pero es un principio. La Cámara 
En toda casa de familia la máquina de coser es auo 
de los muebles más útiles. La adquisición de ana bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E ' ' han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máqnina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina do " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p , 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
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Prueben nuestro papel 
arroz "Zig-Zag". 
E s el mejor. 
En nuestras cajetillas 
encontrarán cupones des-
de uno hasta mi l , 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
Pídanse en 
todas partes. 
de Representantes ^otó la supresión 
de los derechos de importación sobre 
las mercancías filipinas, pero limitan-
do La cantidad iimportable de azúcar, 
libre de derechos, á trescientas mi l to-
neladas, y la de tabaco á millón y me-
dio de libras de tripa y á ciento cin-
cuenta millones de tabacos. A la Co-
misión de Haeiienda del Senado, do-
minada por e l poderoso Mr . Aldrieh, 
le pareció que la Cámara Baja había 
estado excesivamente rumbosa en es-
to del tabaco y propuso que no entra-
sen más que setenta millones de taba-
cos y un millón de libras de rama. Y 
esto es lo que el Senado ha aprobado 
ayer. jPo r qué esa reducción? Nadie 
se la explica; puesto que según di jo 
anteayer el senador Aldrieh, Filipiinas 
no podrá vender aquí ni siquierai los 
setenta millones de tabacos. ¿Enton-
ces qué inconveniente habría en au-
torizar la libre importación de los 
ciento cincuenta millones? 
E l senador Root, ex-Secretario de 
Ef^ado. que ha hablado con alta elo-
cuenciia en favor de Filipinas, se ha 
opuesto á la reducción y pedido que 
se mantuviera la concesión pr imit i -
va; pero no se le ha hecho caso. Los 
ultra-proteccionistas no atienden á ra-
zones; y las que dan en apoyo de su 
detestable conducta suelen ser tan 
disparatadas como esa del senador 
Aldr ieh ; quien, como se ve, después 
de exigir que se tomen precauciones 
contra La producción tabacalera fiLipi-
nn, dice que ésta es incapaz de aumen-
tar sue ventas en el mercado ameri-
cano. 
Esta discusión sobre los asuntos fi-
lipinos ha sid'O bastante instructiva, 
pero no edificante. En ella, el senador 
Root ha abogado por la política libe-
ral y sensata del Presidente Roose-
velt, continuada por el Presidente 
Taft, y que consiiste en conservar el 
Archipiélago bajo la bandera ameri-
cana por largo tiempo, para educar á 
su pueblo, el cual decidirá si quiere la 
independencia ó seguir unido á esta 
repúbl ica : y, entretanto, por medio 
de] cabotaje ó free trade, fomentar 
allí-la riqueza. Los ultra-proteccionis-
ttás. pensando sólo en eviitar ese free 
trade, se han mostrado partidarios de 
que se modifiquen las relaciones po-
líticas entre Los Estados Unidos y 
aquellas islas. Algunos han manifesta-
do el deseo de que se vaya lo más 
pronto posible á lâ  independencia; 
otros no han :apoyado esa solución, n i 
tampoco la han combatido; lo que han 
hecho ha sido profesar un criterio pe-
stimista, poniendo en duda que F i l ip i -
nas pueda mejorar de situación eco-
nómica; pero negándole al propio 
Colmo do la bel leza: un Siusn c u t í s . 
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tiempo lo único qne contr ibuir ía á 
traer la mejora'; esto es, el -cabotaje 
integral, como el que existe con Puer-
to Rico y H a ^ h i i . 
Lo poeo que se ha he-cho en este sen-
tido, el free trade dosificado, tasado y 
mezquino, lo 'ha dado la A l t a Cáma-
ra á regañadiientes y bajo la presión 
del Presidente Taft. Se sabe que éste 
ha declarado que no sancionaría el 
proyecto de reforma arancelaria si en 
él no figurasen las concesiones al Ar-
chipiélago, 
Filipinas sigue siendo un punto ne-
gro en el horizonte de lá política ame-
ricana; negro y de interrogación. 
Oierto que hay un plan de conducta 
definido y que es el mejor posible den-
tro de una si tuación mala: el de Roo-
sevelt, Taft y Root; pero ese plan, pa-
ra sai desarrollo, requiere que, por 
medio del cabotaje, se fomente la pros-
peridad de las islas; y al cabotaje se 
opone el Senado; el eual, dando á -en-
tender que le ag rada r í a la indepen-
dencia, sin embargo, no la vota. La 
proposición del senador Stone para 
que se estableciese en el plazo de quin-
ce años, fué desechada por la Al ta Cá-
mara. Y, así, se está en un callejón sin 
sáliida, como aquel que hubo en Es-
paña durante la primera insurrec-
ción separatista -cubana. " N o se ha-
cían reformas--dice Pí Margall en su 
libro " L a República de 1873"—por-
que había guerra; y había guerra, 
porque no se hacían reformas." A 
^quel callejón se le encontró, al fin, 
la salida -del Zanjón. A este, de F i l i -
pinas, no se le ve más que una, pero 
con grandes obs táculos ; y es que los 
"intereses especiales" se amansen y 
consientan, á la vuelta de algunos 
años, en dar á las islas el free trade 
integral. 
Mientras eso no venga, es posible 
que allí la. s i tuación e-conómica mejo-
re un poco, no más que un poco, por-
que la exportación aumente, gracias á 
este •cabotaje recortado; pero la situa-
ción financiera de ja rá mucho que de-
sear, porque 'con la supresión de todo 
derecho á los artículos .americanos 
importados en el Archipiélago, habrá 
fuerte merma en los ingresos aduane-
ros y allí la tr ibutación directa ha lle-
gado al límite de su elasticidad. Los 
filipinos tienen hoy más libertad y 
mejor administra-ción que en tiempo 
de E s p a ñ a ; pero ese progreso lo pa-
gan á buen precio y no les queda ya 
mucho dinero que ^entregar al fisco. 
Y, bien mirado, son-los que han sa-
M o menos mal de la inmensa tonter ía 
del año noventa y ocho. Los Estados 
Unidos se apoderaron de Filipinas, 
que para: nada neeesita'ban, por com-, 
placer á Inglaterra y para impedir 
que España vendiese las islas; venta 
que le hubiese servido para recoger 
una parte de la deuda colonial. Aque-
llo fué una mala acción, que ha teni-
do ya su Karma, como dicen los bu-
dhistas, A esta repúbl ica la posesión 
de Filipinas le ha costado -el dineral 
gastado en suprimir la rebelión de 
Aguinaldo, y le sigue costando el sos-
tener allí una escuadra y un ejército 
y, además , -el aumento que ha habido 
en los armamentos navales, Y la cuen-
ta no se ha « e r r a d o ; porque, por amor 
propio, no se puede soltar el Archipié-
iago; y "el ten-er que defenderlo, en ca-
so de guerra con el Japón , será una 
causa de debilidad. 
X . Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
Incidente terminado. 
No puedo complacerle, estimado pá-
rroco de Cruces, rectificando lo dicho 
acerca de un pequeño incidente ocu-
rrido en su iglesia. Primero, porque 
t ra té á usted con el comedimiento que 
yo acostumbro y que usted merece; 
después, porque no d i al asunto más 
importancia que la que realmente tu -
vo. 
Relea usted mi Baturr i l lo : 
" E l descuido del párroco, " ó su ig-
norancia de los artes teatrales" de la 
Pat t i , ' dije. E n el primer caso, un des-
cuido no era un delito; en el segundo, 
ignorar las actitudes de lá bailarina 
esa, desconocer su fama, estar á ciegas 
de sus recursos picarescos, era cosa en 
usted natural,y que de bueno y casto 
pastor de almas católicas le acredita-
ba. En eso no hay censura, 
Y agregué, que usted, y la señora 
devota que llevó al coro á la Patti , so-
lo vieron en ello un atractivo artístico, 
un aliciente más para la fiesta, sin pro-
fundizar en el problema, por ío mismo 
que la honrada señora y usted no están 
al cabo de ciei'tas liviandades de la es-
cena. Es m á s : n i á la referida couple-
tista cu lpé : la compadecí, y agradeci-
ble juzgué su cooperación á la fiesta 
religiosa. 
Conque ya vé usted, buen Padre, que 
no d i desusadas proporciones al inci-
dente, n i dirigí cargos á nadie, y me-
nos pude lastimar á usted. 
Si alguien ha querido sacar partido 
de cosa tan sin importancia; si mise-
rias de pueblo chico han explotado eso 
para mortificar á una dama noble, que 
lá mejor intención tuvo, de tales mise-
rias me aparto, y á usted como párro-
co, y á ella como madre y como creyen-
te, en su justa y plausible situación de-
jo, muy seguro de no haber hecho nada 
por desagradarles. 
* 
Y á propósito de esto. Otro vecino de 
Cruces me escribe, diciendo que ahí 
no pasó nada, porque si un periódico 
censuró el hecho, otros dos no dijeron 
palabra, siendo personas decentes y mo-
rales -los que estos dirigen, mientras el 
director del otro juega al "poker" 
no sé qué otra cosa hace. 
E l razonamiento es de lo más extra-
ño, y no vale la pena de discutir lo qu« 
por usted mismo está confesado y con-
denado en su carta. 
Ahora bien: entiende este comuni-, 
canto, que nadie ha podido dolerse de 
que, no digo una bailarina, otra mujer 
desgraciada, otro ser hasta vitupera-
ble, penetrara en el templo y orara 
con unción. Ese derecho es indiscuti-
ble; la iglesia no entiende de gerar-
quías, n i obra dentro de ciertos conven-
cionalismos de puertas á afuera, ni po-
dría cerrar estas, cuando Jesús detuvo 
la mano de los apedreadores de la ]\fu-
jer Adúl te ra y redimió á María; 
Magdalena. La protesta en este caso no 
fué porque la Patt i rezara en ei tem-
plo, sino porque oficiaba como auxi-
liar del sacerdote; de lo que se dolía el 
articulista de " L a Verdad" era de que^ 
c-n vez de ocupar sitio entre el audito-
rio, tomara parte en el coro como una 
Hi j a de María más, entiendo, y yo con 
él, que las hijas de María no exhiben 
sus desnudeces en las tablas; creyendo 
que siempre hay pese á las corrupcio-
nes de los tiempos una aristocracia res-
petable: la de la virtud, y un límite 
para la confraternidad social: el com-
portamiento de cada dama, como seño-
ritas, como esposas ó como madres. 
Y basta de este incidente. 
De Caibarién. * 
E l alcalde de la simpática villa creí 
nordeste, ha publicado un Bando, re-
gulando el funcionamiento de los tea-
tros en su término, Y en él prohibe pe-
lículas contrarias á la moral, movi-
mientos y actitudes deshonestas en la 
escena, y couplets que no Hayan sido 
previamente autorizados por su censu-
ra. 
Plácemes merece el señor Maclariaga, 
probablemente padre de familia moral 
y hombre arraigado en Caibarién, iden-
tificado con la suerte de aquel pueblo 
que le ha elevado á puesto de tal con-
fianza. 
Los alcaldes lo pondrían todo en su 
punto; si ellos quisieran, fuerte barre-
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¡ A h : pero si la prensa enbana qni-
8Í>era... ! ¡ A h : pero la prensa cubana 
no quiere! Ahí lo de Matanzas, que 
me ha heeho escribir mucho, en el DIA-
RIO, en E l Moderado y en el terreno 
particular. 
Xa da ha pasado, la bailarina estuvo 
^correcta, respetuósa, fué una inocente 
en sus exhibiciones. La hoja suelta 
protestando de ella, fué chantage; los 
recursos escénicos empleados, Jignos 
fueron de 'la cultura matancera y de 
la legendaria v i r t ud de aquellos hoga-
res, de todo mi respeto y simpatía. 
Y sin embargo de que eso se ha es-
crito, y eso he creído, y en un cumpli-
miento de un deber de justicia cesé en 
mis eondenaciones á la empresk y di 
por garantida la moral de aquella so-
ciedad, publica ' ' L a Nueva A u r o r a " 
un artículo que " E l Moderado" repro-
duce, "por la verdad de los hechos." 
Y en ese artículo, el colega dice que 
en las primeras representaciones, la 
coupletista no hizo nada censurable; 
pero que en ias últimas, la ansiedad de 
muchos espectadores por ver "desnu-
deces por todo lo a l to ," y los gritos es-
túpidos de la chusma, pidiendo carne 
y desvergüenza, determinaron á la ar-
tista *1 á hacer algo," de lo mucho que 
ella sabe." Y yo no he leído en la cul-
ta prensa yumurina, protestas contra 
ese publico escandaloso, u i contra esa 
actriz, que por complacer á sátiros, ol-
vida que son familias decentes las que 
han correspondido á su invitación y 
concurrido al teatro esas noches y las 
otras noches. 
Y fué á Sagua ella. Y " P a t r i a " y 
" L a Nac ión" describen sus triunfos 
asombrosos, " tr iunfos de arte sin nece-
sidad de asquerosa pornograf ía , " dice 
el segundo. 
Y habla el primero de "dos tandas 
impecables," callando prudentemente 
Joa pecados do la tercera, que La Na-
ción dice haber estado muy concurri-
da también. 
Y ocurre á mi ver un grave error en 
esto. Artistas impecables, para fami-
lias, y en teatros decentes, no debieran 
tomar parte en terceras tandas. Cada 
género debe tener sits sacerdotisas, co-
mo cada mujer su reputación y cada 
hombre su prestigio. 
¿Qué hará esta ahora? piensan las 
damas al salir del teatro, terminada la 
segunda tanda. ¿Por qué yo no po-
dré quedarme á la tercera? piensan 
las niñas ruborosas. Y cuando el pa-
dre de familia, medio padre y medio 
sátiro, deja en la puerta del hogar á 
la familia y. se vuelve á presenciar lo 
que á ellas les está vedado: ¿qué súpli-" 
cas no hará la esposa para disuadirlo, 
y qué arrepentimiento no sentirá él de 
haber perdido el tiempo, viendo y oyen-
do casas sin sustancia? 
Pienso que la prensa ó no debiera 
recomendar jamás las terceras tandas, 
ó exigir que las artistas pornográficas 
no dieran funciones para familias, si-
quiera porque "quien malas mañas 
h á . . . " y porque no pensaran eo cier-
tos misterios las niñas y los menores. 
Las teatros para hombres solos y las 
tandas para caballeros, como las casas 
de lenocinio, podrán ser un nem-sidad 
social; Pero yo n0 ŝ  Q116 se hable en 
letras de molde, de las gracias de la 
meretriz, del lujo de las casas y del 
vestuario, ni de nada de eso, que el 
hombre averigua y conoce, pero cuya 
celebración pública constituiría un ul-
traje á las sanas costumbres. 
Eso quisiera yo que la prensa de mi 
país hiciera: tolerar ciertos vicios so-
ciales, transigir con ciertas inmoralida-
des, si progresos de la época, ó necesi-
dades del momento las creen necesa-
rias; pero no propagarlas, defenderlas 
y cantarlas, como á méritos artísticos y 
francas virtudes. 
Y ya que hablo de Caibarién: ¿en 
.pié estado se encuentra el cumplimien-
to de la piadosa Luanda de doña Ma-
ría Zozaya, en favor de un colegio re-
ligioso? 
¿Qué se opone al principio de las 
obras para ese plantel, que será gala de 
la villa, honor de la Iglesia y trasceu-
dental provecho social? 
JOAQUÍN N. ARAMBÜRU. 
E L ASUNTO BLANCO 
(QUE Q U I E R E N H A C E R NEGRO) 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mi antiguo y querido amigo: en el 
número 114 del DIARIO DE LA MARINT\, 
correspondieute al 15 de Mayo últ i-
mo, encuentro un comunicado que 
suscriben don Jesús Fernández y 
otros señores, en el cual, después 'lo 
hablar de los largos t rámites que su-
fre la testajuentaría de don Pedro Mu-
rías, que parece haber dejado un le-
gado para fundar unas escuelas en su 
aldea natal, se leen estas palabras: 
. . . . "es ta demora justifica los pe-
siraismes de muchos paisanos nues-
tros, que desde el principio augura-
ron cuanto sucede, recordando lo pa-
sado en caso análogo con el legado 
del señor Fernando Blanco de Lema, 
fundador de las escuelas de Cée, que 
á no haber intervenido en aquel tiem-
po el Centro Gallego de la Habana y 
la colonia toda de la Isla, quizá aquel 
capital grandioso... etc." 
Supongo, creyendo en la sinceridad 
de los hombres, que ninguno de ios 
firmantes de ese comunicado estaba 
en la Habana en 1879, porque á es-
tarlo, sabría que en esa fecha aún no 
existía el Centro Callego—'"que, di-
cho sea de paso, inicié y o " — y que, 
entonces precisamente, " y o y solo 
yo,'? sin ayuda de nadie, aunque con 
el aplauso de muchos y honrados ga-
llegos—incluso el do don Pedro Mu-
rías que fué mi amigo y cliente—em-
prendí en mi .periódico " E l E.-ÍO de 
Galicia"—el primero de earáct-T re-
gional "que se f u n d ó " ' e n él Nuevo 
IMnndo—la campaña que dió por re-
sultado la edificación é instalación no 
de unas sencillas escuelas sino del 
magnífico Colegio de primera y se-
gunda enseñanza, que subsist-?. 
Si no estoy equivocado, el Centro 
se inauguró el 2 de Febrero de 1880 
y mi campaña que fué ruidosísima en 
Cuba y en España, con el t í tulo de 
" E l Asunto Blanco," mereciendo 'a 
atención del Congreso de Diputados, 
empezó en los comienzos de 1879, es 
decir, dos años antes de que aquel la-
viese existencia real ó .personalidad 
jurídica. 
Mal pudo, por tanto, intervenir en 
la cuestión aludida el Centro; y no 
e.s posible que en sus archivos se ha-
yan informado los firmantes del men-
cionado escrito porque, de hacerlo, se 
enterar ían de que " y o , y solo y o , " 
sostuve aquel largo l i t igio que me 
•hizo escribir más de un centenar de 
artículos, duró unos tres años, me 
causó no uocos disgustos y decepcio-
nes—'retos inclusive—y vivo, por 
suerte, está raí consecuente amigo el 
doctor Espada, que apadr inándome, 
intervino en uno de ellos—dando 
márgen á una ardiente polémica que 
tuve que sostener con el famoso Di-
rector de " L a Voz de Cuba," Rafael 
de Rafael, que defendía á los testa-
mentarios. 
(Por mucha gente que haya muerto, 
aún quedairán ahí cientos de personas 
que puedan decir si no es verdad 
cuanto afirmo. 
Hago esta aclaración, amigo Rive-
ro, no porque me envanezca "ser el 
único autor" de esa buiena obra— 
otras muchas hice, bien poco agrade-
cidas—sino porque algunos buenos 
amigos me excitan á decir algo, ad-
virtiéndome que hay empaño ahí en 
obcupecer toda mi obra gallega. ¡Si 
este propósito es verdad, qué voy á 
hacerle! 
Afortunadamente el tiempo, gran 
consumidor de hombres, borra los 
odios que éstos suelen tenerse, y ge-
neraciones nuevas, exentas de .pasión, 
hacen justicia al que por su labor la 
merece. 
Yo espero ésa. justicia, si no ahora, 
después de muerto. 
IDándole gracias muy expresivas 
por la inserción de estas líneas, me 
repito su atento amigo y compañero. 
WALDO A. I N S U A 
La Ooruña. 4 de Junio de 1909. 
E l m á s elegante, el más fino, el que todas las damas elegantes usarán este aflo. 
u v e 3 3 o s M T J n s r a o o s 
E l más elefante, dicen los que lo usan, por su pintura fina y su varillaje exnui-
sito. Kstá llamado á grandes éx i tos . 
Uni<a cMd ovio los tiene de venta al por mayor en toda la Repúbl ica . 
TRIBUNA LIBRE 
AL SEÑOR R, H, 
Sohre el Reglamento de Farmacia 
Pensaba no contestar al licenciado 
señor R. H . - pero he tenido un prom-
fit que aprovecho para dedicar cuatro 
palabras de réplica á dicho señor l i -
cenciado, * 
Sepa usted, apreciable EL H . , que yo 
no soy práct ico: completamente ajeno 
á la ciencia de la medicina, rompí lan-
zas en mi trabajo—que juzgo comedi-
do y razonado—á favor de los prácti-
cos, porque perecióme un deber hacer-
lo, pues estimo que en el Reglamento 
de Farmacia se atenta á sus intereses, 
creados con una constancia á toda 
prueba durante una larga serie de 
años. 
¿No concibe usted, señor 11. H . , 
que desinteresadamente haya quien se 
ocupe de salir á la palestra en defensa 
de intereses ajenos, que no le benefi-
cian en nada, por amor á la justicia, á 
la equidad, al equilibrio armónico de 
la sociedad en que vive 1 Y conste, ade 
más, que el humilde ciudadano que le 
dedica estas líneas no está solo en la 
campaña emprendida en pro de los 
prácticos, pues, entre otros, el ilustre 
escritor de estos lares, señor Arambu-
ru, defiéndelos también en su sección 
"Ba tu r r i l lo s" del DIARIO. 
Estableciendo un paralelo entre el 
escrito do usted y el mío, señor R. H . , 
ha de notar cualquiera, á poco que se 
fije, la notable diferencia que entre 
ambos existe; pues mientras yo procu 
ro no herir, no ofender en lo más mí-
nimo, siendo respetuoso y cortés con 
los farmacéuticos, exprésase usted en 
destemplado y despectivo tono que ca-
si tórnase en insultante á veces. 
Yo respeto, repito, el derecho de los 
señores íarnmcéutieos y creo pudiera 
muy -bien establecerse una avenencia 
entre ellos y los prácticos, de la cual 
resultaran amparados y protegidos de 
igual manera sus mutuos intereses. 
Pongo punto final y hago desapare-
cer la incógnita de mi nombre, para 
ofrecerme atentamente al señor licen-
ciado R. H. , á quien supongo más cal-
mado y por tanto más transigente y to-
lerante. 
ARTURO G A L I . 
Guanajay, 16 de Junio de. 1909. , 
A orillas del Yumurí 
Salta el cronista del tren con la avi-
dez de ver nuevos paisajes y de sentir 
brisas nuevas; en esta ciudad, dormida 
al halago de dos ríos—el paisaje .se em-
briaga de hermosura, y la brisa se em-
papa de frescores. Parece que una 
eterna primavera vierte las opubnciaa 
de su vida sobre estos campos y sobre' 
estas lomas, y parecen los ̂ dos ríos dos 
senderos, plateados por la luna, abier-
tos entre sábanas de césped para que 
la primavera los perfume. 
En el hotel de la estación hay una 
mesa, larga, adornada con flores, dis-
puesta para un festín; el cronista se 
acerca respetuoso á un mozo de esta-
ción, hotel á fonda, que aparece en di-
cho hotel: 
—¿ Qué es lo que se prepara ? ¿ Usted 
lo sabe? 
—Sí, señor: una comida. 
—¿ Para quién ?... 
—Para unos hombres. 
E l cronista so asombra y enmudece; 
enmentra inexplicable, casi absurdo, el 
que á él no se le ocurriera que la co-
mida iba á ser para unos hombres... 
Agradécele al mozo aquellos datos, 
tan sencillos, convincentes, generosos.. 
y toma el coche número dos mi l , por-
que los demás viajeros se aprovechan 
de su estupefacción y déjanle medio 
coche nada más. Entramos en Pueblo 
Nuevo . . . . 
Santo levanta su orgullo por encima 
de unas cuantas azoteas; el cochero lo 
mira y se sonríe; el cronista vislumbra 
en la sonrisa el recuerdo de algo malo, 
visto allí por el cochero... Sauto nos 
inspira 'lástima, á pesar del orgullo 
consabido; teatro del que sonríe el due-
ño de medio coche, es teatro que corre 
hacia el mi rvana . . . 
—¿Decía usted?. . . 
E l cronista no dijera una palabra, 
pero el cochero es algo char la tán : p r i -
meramente habló con el caballo ó con 
el medio caballo, y volvióse después 
hacia el cronista que no se ofende por 
eso. 
—Yo soy de aquí ¿sabe usted? Pues 
en mi vida he visto cosa i g u a l . . . Los 
dos primeros d ías . . . . ¡ p h t s ! . . . pasa-
Era casi moral el espectáculo: 
3r como lo era no gustaba á nadie. Todo 
el mundo quería verde. . . y verde. . . 
y verde. . . 
E l medio caballo pá rase : al cronista 
parécele que 'llora: lo del verde debió 
haberle conmovido... E l cochero le 
arrea, le denuesta, y continúa su char-
lar con el cronista, que no se ofende 
por eso. 
—¿Lo querrá usted creer? Pues yo 
lo v i : hubo quienes dejaron sus sientes 
en esos primeros días, y salieron del 
teatro, protestando: los habían enga-
ñado, sí señor: ellos no iban á ver cosas 
morales: ellos iban á ver otras cosas... 
Y entonces presentaron otras cosas. 
¿Usted ha visto á Eva alguna vez? 
Bueno: yo no la vi tampoco... pero 
como E v a . . . créalo usted: como Eva. 
Y el teatro de bote en bote: y el deli-
rio. Y gracias á que el teatro estaba 
arrendado ya para otra artista, no con-
tinuó el delirio: quísose arreglar el Cu-
ha, pero varios vecinos de la cal le . . . 
opusiéronse al arreglo, y después de 
tres días de espera, el delirio tuvo que 
irse. 
Pues mire usted: la prensa de Ma-
tanzas. . . . 
E l cochero atizó al medio caballo un 
latigazo feroz; hubo un alzar las orejas, 
un sacudir los arreos, un levantar las 
patitas, un carrerita c u r s i . . . y hubo 
un pagarle al cochero la carrerita y la 
charla: el cronista tampoco se ofendió 
cuando metió la mano en el bolsillo. 
E n el Colegio del Sagrado Corazón. 
Domingo; veinte de Junio. Amane-
ce un día tibio, agradable, caricioso; en 
el colegio del Sagrado Corazón ciérra-
se el curso escolar con una misa solem-
ne y una velada magnífica. Pasan las 
matanceras: van en grupos. Eo estas 
mañaneras tibiedades, parece que se 
aumentan los encantos de estas caritas 
rosadas, engarces de unos ojos profun-
dísimos—piedra filosofal de toda Es-
tética: la Estética, en este caso, forma 
parte de una Alquimia prodigiosa que 
si no crea el oro, lo descubre. Pasan 
las matanceras: van en grupos. 
Van á escuchar la misa del colegio: 
la capilla está llena, y lleno el patio.— 
E l altar parece un áscua: y en el me-
dio levántase Jesús, mostrando su co-
razón. . . E n el rostro de la imagen 
resplandecen el amor y la ternura: y 
los que allí se congregan sienten amor 
y ternura en lo más hondo del alma... 
No va la sociedad por sus caminos: 
llénanla el desasosiego y la inquietud: 
fáltale un norte á que tender los ojos. 
Y estas ansias de lujo y de desorden, 
y estas oleadas de corrupción y lasci-
via en que se aniega, bien parece que 
muestran sus deseos de aturdirse, de 
embriagarse, para que la v i r tud no la 
desvele, para no pensar en Dios: es su 
suicidio moral. La sociedad se ha ex-
traviado y huye de la religión, no 
porque esté convencida de que la reli-
gión sea falsa — que ni lo está ni po-
drá estarlo nunca — sino porque la re-
ligión la estorba ; y huye de Dios, no 
¡jorque esté convencida de que no exis-
te, sino porque sabiendo ella que exis-
te, quisiera que no existiese: la socie-
dad teme á Dios: y es que la religión 
y Dios—su fin—la conminan, la ame-
nazan, le prohiben revolcarse en toda 
la podredumbre en que se revuelca 
hoy, y le imponen el deber, de que pa-
rece se ha olvidado y a . . . Sin Dios, sin 
Cristo, sin fe, la sociedad no puede dar 
de sí más de lo que hoy está dando: 
bajezas y miserias y lujurias: lo que 
daba aquella vieja sociedad corroída 
por el virus de un paganismo sensual, 
an'tes de que Cristo fuese... Y es que 
la luz y la vida, e'l camino y la verdad 
no se encuentra más que en Cfisto: y 
es que á Cristo hay que volver, para 
que toda esta roña se consuma, para 
que toda esta corrupción desaparezca, 
para que vuelvan á brotar las flores de 
la humildad, del amor, de la misericor-
dia, del deber, abiertas todas por Cris-
T I N T U R A M N C E S á V E G E T A L 
La meior v más siíiieilh da /i!)lícir. 
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ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
A u i ü r e ae explusioa y 
comuujjciuu e s p u u c á -
UCÜS. 8 iu l iumo m m a l 
olor. i ! ¡ l ab jrada e a la 
l a u r i c a usoabiecida en 
B l S L o r , eu el l icorai de 
esta oania. 
i ' a r a evicar í a l s i ü c a -
c i o u e á , las iafcas l leva-
r á n e.-tcatupadas eu las 
tapitas la» palabras 
L U Z B K I J L L A N T K y on 
la etiqueCa e s t a r á i m - ( 
presa la m a r c a de l a -
brica 
U N E L E F A J Í T E 
que es nuestro exc lus i . 
vo uso y se persesroirt 
«•on todo el rig-or ae té 
JUej a n>» laiMbcadore^ 
E ! Aceite Luz B r i l l a d 
que olreceiuos al p ú -
blico y que no tioue r i -
val , M el producto de 
u n a f a b r i c a c i ó n espo-
wt-VíTw^ i " ^ " ^ 01 » s p e c t o de a^aa c iara , producieudo una L U Z T A N 
.r^t. . ^ ? l a Uumo n i olor, que nada tieue que envid iar a l - a s mas 
puruici-uo. L s t e aceite posee la g-ran v e n c í a do uo iudamar.se en el caso do 
r o m p é r s e l a s lamparas , caa l ida l muy recuaaeudable, pnnc ipa l jnoute P A t t A 
l ? A ^ < ^ ? r c e ? c , a ' i e.ius i a ldorá*: L V L U Z B K t L U A N T t : , marca E L E -
f A t>» c» i s u a l , s i uo superior e a C í m l i c i o u a s b io t ta i ca t» a l de mejor clase 
importailo del evtraniero , y se vea le a precio i muy i • lauid 
l u m b i e n tenemos u a o o m p l e t » surtido de B E . V Z i y j . y G A S O L I X A , de 
c la sesupenor para a l u m b r a d » , fuerz* motriz y d e m i * IÜOÍ. á preoio* re-
ducidos. 
T h e West I n d i a G i l í t e l i n i n - C » . — O i c i n a SAN" P Í : D t ) V. <5,~Hab ma 
to cuando abrió su corazón para entre-
garlo á los hombres. 
Esto fué lo que dijo el Padre Alva-
rez cuando apareció en el púlpito, con 
una voz insinuaTitc, cariñosa y elo-
cuente, con una lógica férrea—que á 
la fuarza se imponía—con esa galanu-
ra de palabra bebida en el estudio pro 
fundísimo de las clásicos hispanos, y 
con esa solidez y abundancia de doc-
trina propia de quien dedica su exis-
tencia á un estudio continuo y fatigo-
so: propia de quien se dedica á escu-
dr iñar y penetrar los libros que se es-
eribei en el mundo sobre este tema: el 
eterno tema: y es que no debe estar 
tan demostrada como creen ciertos pe 
dantes la falsedad de la religión cató 
lica, cuando sus enemigos más acérri-
mos se creen en la obligación de publi 
car diariamente varios libros, querien-
do demostrar su falsedad. 
Este orador religioso señalóse el de-
ber de estudiar eso: no se escribe nada 
nuevo contra nuestra religión ó á su fa 
vor, que no pase por sus manos: y su fé 
es más profunda y sólida cada día 
—La mucha ciencia lleva á Dios—dijo 
Bacón—y la poca aparta de él.—El P. 
Alvarez—y muchos sacerdotes igual-
mente, pudieran afirmar lo que el 
asombroso Moigno:—Hemos estudiado 
má.s que todos los librepensadores y 
ateístas; y he nuestra fé cada día más 
robusta.—Y porque la enemiga de la fe 
no es la ciencia, no puede ser la cien-
cia: es la vida disipada y lujuriosa de 
algunos que la poseen. Y los tristes 
Trodantones que no la han oliscado to 
davía ni la oliscarán jamás, figúranse 
que no existe n i un católico que conoz-
ca los terribles argumentos de los cua-
tro autorcillos que h a i ^ J c í d o ! . . . 
La oración del P. Alvarez fué una 
verdadera joya: como inspirada que 
fué en el mismo púlpito, sin prapara 
ción ninguna. 
Cantó la Misa el Edo. P. F . Romeu, 
asistido de dos Padres Carmelitas. 
Un-a velada literario-
musical. 
Recorrimos líf c iudad. . . (el cronis-
ta recorriG la ciudad; saludó al Gober-
nador señor Lecuona; al Alcalde se-
ñor Carnot; al Presidente de la Colo-
nia Española, señor González S o l í s . . . 
Cogióle un chubasco bárbaro, y pare-
ce que se m o j ó . . . A las seis volvió al 
Colegio.) En el patio del Colegio for-
márase un hermoso teatrito; á las seis, 
ya se hallaban ocupadas la mitad de 
las sillas que allí había. 
—La gente sabe que de toda la que 
venga—dícenos el P. Pastor—no ha de 
caber siquiera la mitad: por eso vie-
ne temprano. 
A las seis y media no había un asien-
to vacío: como ochocientas personas 
estaban congregadas en el patio, alre-
dedor del patio, en los balcones. Pre-
dominaba el sexo débil, que fundado 
en esta debilidad, monopilazan las si-
llas: los hombres, galantemente, que-
dáronse de pie donde pudieron. La ve-
lada empezó á las siete en punto, con 
una polka del tr ío Quirog'.i Lamottc-
Barrenechea. un tr ío fine se las trae. 
E l alumno J. Ca brisas encargá-se del 
discurso de saludo: fué aquello una f i -
ligrana : el niño parecía un orador cur-
tido ya en estas fiestas, y hablaba y 
accionaba con un arte que para sí qui-
sieran muchos maestros. 
Astibiza leyó una poesía alegórica: 
" L a Barqui l la ," era todo dulzura y 
dulcedumbre i la escribió él P. Romero, 
que es un poeta facilísimo, atildado, 
rico de sentimiento y sencillez. 
Los alumnos J. Hernández y C. Cor-
tizo ejeutaron una Romanza de Anker-
mann, á piano y violín i J. Hernández 
y C. Cortizo son dos niños que serán 
dos grandes músicos. 
N . Lafuerza leyó un estudio literario 
sobre don Rafael María Mendive: un 
estudio sobrio, crítico, en el que con 
notable habilidad están marcadas los 
rasgos principales del tiernísimo poeta: 
cuatro trazos le retratan: cnatro pala-
bras le juzgan: y difícilmente la sua-
ve poesía de Mendive podrá prestarse 
á más, y también difícilmente podría 
decirse más en un larguísimo estudio. 
E. Quirós recitó ¡Eeaves ! (de Tho-
mas Moore) ; y J . Garmcndía y P. Dar-
na sostuvieron un diálogo lindísimo, 
con ribetes de juguete, salpicado de 
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números de música, perfectamente 
cantados. 0 
Repartiéronse las premios corresnon 
dmntes á los grupos primero y según" 
do y continuó la volada; empezó el 
trío con una deliciosa sinfonía; siguió 
el alunmo L. García que recitó'la poe-
sía de Mendive "Bajo los lirios aziv 
les;" declamó—así mismo: doclamd-1 
el niño J. Díaz "Rasgo I n f a n t i l " . 
Esperando que á porfía 
me colmen de parabienes, 
contaré—con alegría— 
lo que pasó el otro día 
en la clase de los nenes. 
Estábamos escuchando 
sin enredar ni hacer ruido 
lo que iba el Padre explicando, 
cuando—á todos 'asustando— 
sonó en la clase un chillido. 
—¿Quién ha sido?—el Padre exclama; 
pero como á esta proclama 
ninguno le respondía, 
culpóse á uno—que tenía 
de chillador mucha fama. 
E l acusado negó 
toda culpabilidad, 
pero no le aprovechó? 
y el Padre le reprendió 
su poca formalidad. 
¡Pobrecillo! Cuando v i 
cómo lloraba afligido, 
tal pesadumbre sentí, 
que dije al P a d r e : — ¡ Y o he sidol 
Castigúeme usted á mí — 
Porque me acusaba yo 
en términos tan expresos, 
el Padre me perdonó; 
y luego mamá me dió 
dulces, juguetes.. . y besos. 
J. Hernández y Carrizo ejecutaron 
al piano y violín la marcha de Cádiz; 
el niño J. M. Jimeno interpretó el mo-
i'.ólogo "Moni to de imi tac ión ;" los 
hermanos chiquitines F. Badia y J. Pe-
rora recitaron el precioso diálogo 
" ¡ Q u é dicha la nuestra!," original del 
P. Romero; los alumnos J. Valladares, 
J . González. J. Rodríguez, J. M. Aces-
ia, J. Jimeno, A . Morejón, J. Várela, 
L . Méndez, F . de Artamendi, M. Pon-
te y S. Graciaá, representaron el ju-
guete cómico " E l dómine de Mósto-
ies;" distribuyéronse los premios á los 
alumnos de tercero y cuarto grados, 
preparatoria mercantil y segunda ense-
ñanza: cantó el coro un Himno á Cu-
ba ; y habló el P. Penichet, después de 
haber los Padres Bacaicoa é Izurriaga 
entonado una bellísima canción. 
¿Y qué dijo Penichet? Dijo que sólo 
la enseñanza religiosa era propia y era 
digna de este siglo: porque no tiene el 
laicismo base ^n que fundar los princi-
pios de la familia, la propiedad y la 
autoridad, y la religión los tienesjpor-
que no tiene el laicismo un ideyti' que 
llene el corazón, y la religión lo tiene; 
porque no tiene él iaicismo una razón 
sobre la que establecer nuestros debe-
res, y la religión la tiene; porque en la 
escuela laica no hay sanción para nues-
tras acciones y derechos, y en la escue-
la religiosa hay la sanción suprema de 
Dios; y porque en la escuela 'laica ex-
elúyese una historia importajitísiina 
juzguésela de cualquier modo) que 
ha conmovido el mundo y lo ha cam-
biado: la historia de Jesucristo, que 
comprende su vida y su pasión, sus en-
señanzas, sus milagras, su doctrina... 
Fué aquella una oración rotunda y 
sobria, repleta de argumentos y elo-
cuencia—como todo lo que sale de la-
bios de Penichet ¡ calurosos aplausos la 
premiaron: bien merecidos las tuvo. 
Cerróse así la velada, y el cronista 
se queda esperando o t r a . . . 
C. 
"EL MOBEIO COBA!" 
El próximo jueves es San Juan Bau-
tista, el santo tan milagroso de quien se 
cuentan tantas maravillas y hay que 
celebrarlo con los riquísimas dulces he-
chos al d ía por el afamado repostero 
de E l Moderno Cubano, sito en Obi^ 
po ól y el incomparable biscuit glace 
que allí se 'hace diariamente y es el me-
jor de todos los helados, se sirve en im 
plato -pequeño y se agrega biscochos en 
lugar de barquillos. 
Corao en todos los dulces y helados 
qu? se hacen en esta casa sólo se em-
plean huevos frescos del país y les de-
más ingredientes son de superior can-
dad resultan exquisitas, pues los tím 
vos americanos dejan un sabor oes 
gradable. . 
Para San Juan se imipone hace 
vuestros eneargos. al popular J-
López, único agente en la Habana 
chocolate suizo Ca-illers. . . , 6e 
En esta gran repostería Parl j i ^ . 
reciben confituras de las más 
das fábricas extranjeras y hay oDJ te. 
de fantasía propios para ^ f 1 ^ 
niendo finísimas dulces. E l f 
Cubano, Obispo 51, entre 
Aguiar. Teléfono OSH. • 
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D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la tarde—Junio 22 do Ifinf). 
P R E G U N T A S J í R E S P Ü E S T A S 
P. D . — A l ntombrar los planetas y 
«n general los astros del sistema so-
lar, •decimos Mercurio, Venus, Marte, 
Júp i te r , etc.; pero respecto al sol, la 
luna y la tierra se antepone el artículo 
la ó el y se escribe con minúscula. 
Utí su íc r ip ta r .—La diferencia de 
horas entre Madrid y La Coruña es de 
unos doce minutos. En la Coruña son 
las nueve cuando en Madrid son las 9 
y 12 minutes. 
D. G.—Extra quiere decir fuera de 
lo •común. 
R. R.—Recibí su carta; lo que us-
ted pregunta sobre pilas eléctricas y 
sotre el modo de -conocer la dirección 
de la corriente, etc., requiere largas 
explica-ciones. En cualquier l ibrería 
hal lará usted veinte libros que le ex-
plicarán todo eso mejor que yo lo ha-
r ía en esta sección. 
G. del P.—El Dr. Verdugo. Vea en 
la sección de anuncios profesionales. 
Omega.-^En ' ' L a Moderna Poe-
s í a . " 
M . Lois.—Usos libros en que se en-
seña el modo de adquirir influencia 
personal por medio del hipnotismo, 
sugestión, etc.. suelen exagerar mu-
cho las cosas. La fuerza hipnótica es 
una especie de ascendiente ó fascina-
ción que una persona ejerce sobre 
otra • pero no todas pueden lograrlo, 
n i -el que lo consigue lo puede ejercer 
con todas, s^no con alguna ó algunas. 
E l sugestionado siente una gran admi-
ración hacia el sugestionador y lo tie-
ne por un sér muy superior á él. E l 
enamoramiento no es otra cosa que 
una fascinación hipnótica. 
Pero eso no se adquiere por los l i -
bros: es una cualidad personalísima. 
Los libres pueden únicamente enseñar 
el modo de iaprovechar estas faculta-
des el de que por sí las tenga. 
Los Duques de Portland y los de Su-
therland. 
En la primavera de este año han 
desfilado por Madrid muchos ilustres 
representantes de la aristocracia in-
glesa, á quienes la sociedad de Ma-
drid tuvo ocasión de saludar en algu-
nas de las fiestas celebradas. 
Ultimamente se encontraban en la 
Corte, pasando unos días, los Duques 
de Portland y los de Sutherland, que 
fueron invitados por SS. M M . á tomar 
el té en Palacio. 
El Duque pertenece á la ilustre fa-
miJia de los Cavendish Bentinck. Es 
hijo del general Cavendish, y heredó 
el t í tulo de su primo el quinto Duque 
de Portland. 
Es caballero de la Orden de la Ja-
rretiera; coronel honorario de varios 
Cuerpos de Arti l lería y voluntarios; 
lord-teniente del condado de Nott in-
gham, y ha sido dos veces caballeri-
zo mayor del Rey ("master of the 
Horse.") 
Es tá casado con lady Ana Dallar 
Yorke y tiene tres hijos: lady Victo-
ria, Enrique Arturo, Marqués I l i ch -
field, heredero del ducado y lord 
Francisco. 
E l ducado de Portland fué creado 
en 1716. Los ascendientes llevaron el 
título de condes, siendo el primer con-
de Ilans Wil l iam Bentinck, Vizconde 
de Woodstock. 
El actual Duque de Sutherland, 
cuarto de este tí tulo, es también caba-
llero de la Jarretiera, lord goberna-
dor de Sutherland, coronel honorario 
del regimiento de Staffordshire Im-
perial Yeomanry y miembro del Par-
lamento. 
Contrajo matrimonio en 1884 con 
lady Millicent Panny Saint Clair 
Tfiralnne. hija del cuarto Conde d* 
Rosslyn. 
Sus principales propiedades en oí 
Reino Unido son Dunrobin Castle, 
Golspie, IIousc of Tongue y Tongue. 
de Sutherland; Pickwell-Manor. L i -
lleshall y Salop, más su espléndida re-
sidencia de Londres, llamada Staf-
ford-IIouse. 
Congreso de Reformas Sociales 
Se ha reunido en Valencia la Junta 
organizadora del congreso de Refor-
mas Sociales, bajo la presidencia del 
señor Maestre. 
Han quedado ultimados los detalles 
del congreso, entre cuyos temas figu-
ran los siguientes: 
"Medios prácticos para conseguir el 
abaratamiento de las subsistencias. 
"Conveniencia de establecer ep las 
secretar ías de las Juntas locales re-
gistros de oferta y demanda de tra-
bajo, con carácter gratui to ." 
"Importancia de la creación de ins-
tituciones protectoras de los obreros 
contra la huelga forzosa por falta de 
trabajo." ^ 
" E l retiro para los obreros." 
"Necesidad de fomentar y mejorar 
los medios económicos de que ahora 
dispone el proletariado;" y 
•'Fomento de la construcción de v i -
viendas para obreros." 
Exposición de la infancia.—La inau-
guración. 
A las cinco de la tarde del día 4. 
y con extraordinaria concurrencia, se 
ha verificado la inauguración en .Ma-
dr id de la Exposición General de la 
Infancia, instalada en el Retiro. 
A l acto asistieron la Reina doña 
María Cristina, las Infantas doña Isa-
bel y doña María Teresa y el Infante 
don Fernando. 
t o n la Reina doña María Cristina 
fueron la Marquesa de Martorel l y el 
Marqués de Aguilar de Campóo. 
Su ÜMajestad y Altezas fueron reci-
bidos á la entrada del recinto de la 
Exposición por don Alberto Aguilera 
y los señores que componen la Comi-
sión ejecutiva de la misma, el Minis-
tro de Instrucción Pública y el Gober-
nador y el Alcalde de Madrid. 
l ia Reina y las Infantas fueron ob-
sequiadas con magníficos ramos de 
flores, en entraron en la Exposición, 
recorr iéndola con detenimiento. 
En breve tiempo se han realizado 
las instalaciones, que en gran parte 
son interesant ís imas. 
Son dignas de todo elogio las del 
Consejo de" Protección á la Infancia, 
Sanatorios marít imos. Colegio de sor-
do-mudos. Fomento de las Artes y 
Centro Asturiano. 
E l Fomento de las Artes presenta 
en su instalación los trabajos de sus 
alumnos; notables las de la clase de 
ensambladuras, dibujo y otras de las 
que se dan en el referido Centro. 
Otras instalaciones interesantes de 
la Exposición son las industriales, al-
guna de ellas presentada con verda-
dero gasto. 
La Reina y los Infantes recorrie-
ron toda la Exposición y los pabe-
llones anejos á ella. La l luvia fortí-
sima impidió á S. M . y A A . exami-
nar trabajos como el del mapa de Es-
paña, trazado en el suelo con admira-
ble precisión. 
Las personas Reales aceptaron el 
" l u n c h " que les fué ofrecido en el 
D 
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" h a l l " del palacio donde la Exposi-
ción está instalada, y regresaron des-
pués á Palacio. 
La Exposición tendrá su comple-
mento con la Asamblea y los concur-
sos que han de verificarse, relaciona-
dos con las condiciones de vida y edu-
cación de la infancia. 
Don Alberto Aguilera, á cuyas in i -
ciativas se debe la obra realizada, 
puede estar satisfecho del entusiasmo 
con que han respondido al que en él 
ha despertado la idea de esta Exposi-
ción, que seguramente ha de verse 
muy concurrida. 
La Emperatriz Eugenia en Loeches 
En la vi l la de Loeches se celebró 
el día 4 por la mañana un acto intere-
santísimo : la celebración de la prime-
ra misa en el panteón de los Duques 
de Alba. 
A las diez y media de la mañana lle-
garon en automóvil la Emperatriz Eu-
genia acompañada de la Duquesa de 
Fernán-Núñez y de los Duques de Me-
dinaceli y Alba. 
. Pocos momentos antes habían llega-
do en otros automóviles las Prince-
sas de Metternich y Pío de Saboya; 
Duquesas de Ilamames, Santo Mauro, 
Santoña y Montellano; Marquesas de 
la Mina y Aguilar de Inestrillas; se-
ñor i ta de Barrenechea, señora de A t -
tamoille, los Duques de Tañíamos, 
Santo Mauro, Montellano y Peñaran-
da; Marqués de la Mina. .Condes del 
Montijo y del Puerto y los señores Os-
ma. Quiñones de León y Lopategui. 
E l capellán de la Casa de Alba ce-' 
lebró la misa. 
La Emperatriz ocupó un sitial bajo 
rojo dosel, y á su derecha, en recli-
natorios, arrodil láronse doña Sol 
Stuart, el Duque de Alba y el Conde 
del Monti jo. 
A la izquierda de la ilustre dama to-
mó asiento la Duquesa de Fernán-Nú-
ñez. 
Después de laf misa, los dos sacerdo-
+«ci TPzaron varios responsos ante l^1" 
sarcófagos. 
La Emperatriz Eugenia, llevada del 
brazo por el Duque de Alba, recorrió 
la iglesia, oró ante el altar, descendió 
luego á la cripta y penetró en la 
clausura del convento, acompañada 
por la ar is tocrát ica comitiva. 
Después, al entrar de nuevo en el 
panteón, rogó que la dejaran un mo-
mento sola ante los tumbas de los 
muertos de la Casa de Alba. Recorrió-
las todas, emocionada y conmovida, 
posando los labios en el mármol de ca-
da una, deteniéndose especialmente 
ante el sarcófago de su hermana la 
Duquesa de Alba, en cuyos ángulos se 
levantan cuatro figuras que represen-
tan á dos Duquesas de Medinaceli y 
de Alba, un Duque de Alba y el malo-
grado Pr íncipe imperial Luis Napo-
león, el hijo de la Emperatriz y de Na-
poleón I I I , que murió en el Africa Me-
ridional combatiendo contra los zu-
lús. Ante ella estuvo largo rato pos-
trada de hinojos, las manos plegadas, 
llorando en silencio. 
A l salir del convento, el pueblo de 
Loeches, que en masa se había agol-
pado á las puertas para ver á la Em-
peratriz, la aclamó con entusiasmo, 
t r ibu tándole una manifestación de ca-
riño y de respeto de la que no es po-
sible dar idea. 
Las autoridades cumplimentaron á 
la augusta señora, que lloraba llena 
de emoción. 
Los Duques de Alba repartieron su-
mas crecidas para limosnas á los po-
bres y á los conventos de dominicas y 
carmelitas. 
D E P E O V I M A S 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Junio 20. 
El estimable joven Juan Ramírez y 
Machado, hallábase anoche hablando 
con varios amigos en el portal del ca-
fé situado en la calle de Mar t í esqui-
na á la de Diego Franchi. y como á 
las 8 de la noche llegó al expresado 
lugar el policía municipal Francisco 
•Cabrera, que como amigo de todos los 
allí reunidos, tomó parte en la con-
versación. Parece que en algunos j e 
los movimientos que hizo Cabrera, 
falló él porta-mosquetón que sujetaoa 
el revólver, y éste cayó al suelo dis-
parándose una de las cámaras, péro 
con tanta desgracia, que el proyectil 
; causó una herida en el muslo derecho 
! al referido joven Juan Ramírez, 
i 'Le pract icó la primera cura el 
! doctor Gregorio Quintero, el cual lo 
i sigue asistiendo. 
"lAunque la herida es de pronóst ico! 
i grave, no obstante, el herido conti-
núa mejorando, por cuyo motivo es-
peramos verlo dentro de pocos días 
completamente restablecido. 
E l hecho fué puramente casual. 
E l cabo Pereda, jefe del destaca-
mento de la Guardia Rural, ha pasa-
do al escuadrón D.. por cuyo motivo 
ha sido trasladado á Columbia, dónde 
deseamos al cabo Pereda mucha suer-
te y ascenso en su carrera militar. • 
El vecindario lamenta este traslado 
pues Pereda como conocedor de la zo-
na, era una garant ía para la pobla-
ción rural . 
E L CORRESPONSAL. 
D E C A N A S I 
Junio 20. 
He leído en el DIARIO las fe-
licidades existentes.del pueblo de Ma-
druga y las del porvenir; y no pue-
do por menos que felicitar á los afortu-
nados hijos del pueblo que van viendo 
realizados los sueños de sus abuelos, y 
ven con júbilo en sus corazones el de-
rriscadero de Madruga con sus rojizas 
y húmedas lomas convertirse en mo-
derna población con todos los adelan-
tos de la de Europa y América. 
Línea férrea, carreteras en combina-
ción con todas las de la Isla, carros 
eléctricos, pavimentación de su plaza 
y algunas de sus calles, planta eléctri-
ca y hasta una estación aerostática, pa-
ra que todos podamos i r á gozar de sus 
baños. Sus deliciosas y frescas aguas 
que ofrece una temporada de recreo y 
salubridad. 
Bien por Madruga'y una felicitación 
calurosa salida del alma á los señores 
doctor Suárez, representante Vallhon-
rat y del Dr. Varona, .que como médico 
el primero y alcalde el segundo, no 
pierden ripio para el edificio del pro 
greso y engrandecimiento del pueblo. 
En cambio, nosotros vivimos en 
un pueblo tan olvidado de la 
suerte (Canasí) que á pesar de tener 
los ricos manantiales de Camarones, 
Ponce, Vista Larga, Vista Hermosa y 
Arraona, todos á la desnivelación de 
doscientos veinte y doscientos diez me-
tros sobre el nivel del mar y que todas 
estas aguas pu^Wn encauzarse y for-
mar una represa de doscientos cincuen-
ta metros sobre el nivel del mar, que 
con el líquido cuantioso que en ella se 
reuniría , dá fuerza motriz para adqui-
r i r corrientes eléctricas con que dir igir 
t ranvías á algunas fábricas, luz para 
los pueblos de Aguacate, Mocha, Cana-
si, Gibacoa, Corral Nuevo y sus inge-
nios; pero todo eso no vale nada á la 
consideración del señor representante 
por Matanzas, señor Arango, pues á 
pesar de ser condueño del ingenio 
"San Juan, haber visto las riquezas 
que ent rañan estas lomas por sus mine-
rales, la feracidad de sus terrenos, la 
laboriosidad de los hijos de este pue-
blo, lo saneado de ios aires que se res-
piran, pudiendo justificar que para los 
asmáticos y afectados al pecho, no hay 
punto más apropiado que Canasí, y lo 
podemos justificar muchos que hemos 
venido medio muertos del asma y nos 
hallamos gozando de plena salud. 
No porque el pueblo esté en condi-
ciones higiénicas, pues lo rodean dos 
ríos no limpios que traen arrastres de 
muchos potreros, y la única escoba es 
la lluvia, y á pesar de esta insalubri-
dad vivimos, aunque palúdicos, contri-
buyendo mucho las verdosas aguas del 
río, en tiempo de seca y las fangosas 
en tiempo de lluvias. 
No hay un pozo conque apagar 
nuestra sed, por más que e'l señor A l -
calde de Matanzas nos lo ofreció en 
tiempo de elecciones; y en cuanto á los 
caminos, el señor cura, el comerciante 
señor Matías González y el señor Pe-
dro Riera, se han comprometido reco-
lectar, para en compañía del señor 
Adolfo Hernández componer el camino 
que nos lleva á Santa Cruz, paradero 
de las guaguas; pues está tan malo que 
no es posible transitar por él, viéndo-
nos casi imposibilitados de llegar á 
nuestra eternamente trunca carretera. 
No vendría mal que el "señor represen-
tante Arango, tomara ejemplo 'leí se-
ñor Varona y pidiese la conclusión de 
la carretera para que tengamos los de 
Canasí siquiera una vía de comunica-
ción. 
Nos hallamos en pleno período de: 
aguas, los caminos, tan carecen de se-
guridad por sus pantanos que tiembla 
uno antes de determinarse á salir de 
casa. 
Los profesores y profesoras se han 
ausentado á 'pasa r las vacaciones á la 
ciudad; sólo una arrastra las amargu-
eas de nuestra suerte y nos acompaña 
con su familia á las bondosidades de 
Canasí en tiempo de aguas. 
Dios haga que á la conclusión de 
vacaciones las veamos nuevamente en 
este pueblo, pues las queremos todos, 
padres y niños, y sentiríamos que pro-
fesores de tanta moral y vir tud se au-
sentaran de este pueblo. 
Nuestra niñez es modelo de obedien-
cia y respeto á sus mayores, lo cual 
prueba la fuente donde toman agua. 
Muchos niños se han ausentado al cam-
po y como las fiestas de Iglesia han 
amainado, de noche es un pueblo tan 
silencioso que más parece lugar de 
muertos que punto donde vivos exis-
ten. 
Los ingenias han terminado sus za-
fras, los hombres se hallan sin trabajo, 
y si no empieza la carretera, no sé lo 
que será de nostros. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D C b R I O 
DE PUERTO ESPERANZA 
Junio 18. 
Con motivo de refutar un suelto 
publicado en " L a Política Cómica 
referente á la habili tación de este 
puerto y el de Colonia, me veo en la 
necesidad de esclarecer el asunto, por 
que puede ser debido á falta de co-
nocimiento del caso que nos ocupa, 
que perjudica á intereses generales, 
de una localidad tan rica como de la 
que tratamos. i 
"Por parte del aludido Puerto de la 
Coloma, omitimos datos por razón ae 
que no nos consta las condiciones ma-
rí t imas n i el terreno topográfico en 
que se halla situado. 
Daremos los siguientes, del que he-
mos solicitado del señof Secretario 
de Hacienda y se halla en delibera-
ción con esperanzas de éxito favora-
ble á nuestra petición. 
Las condiciones marí t imas comer-
ciales y agrícolas son las siguientes: 
tenemos en la entrada del Puerco 
dos quebrados de entrada titulados 
de S>an Cayetano y las Uvas; el p r i -
mero, al norte del muelle' y el segun-
do al Nordeste del Puerto, que miden 
seg^ín relación de hombres prácticos 
en toda la costa 25 piés de agua, á la 
entrada y dentro de bahía el mini-
mu n tó piés. 
Desde el año sesenta y seis próxi-
mamente, fué instalada la Empresa 
de Vapores Ferrer y Toca, con el va-
por " B a h í a Honda," sucediéndole el 
" A n i t a , " el " R i t a , " el " T r i t ó n , " el 
"Vuel ta Abajo ," el " A n t o l i n " y el 
" J u l i á n Alonso," de que hoy nos ser-
vimos, han entrado y salido durante 
la de los diez años varios buques de 
guerra y nunca han necesitado remol-
cador para salir, ni por varadura ni 
otros conceptos, esto comprueba que 
es una gran guasa lo de un millón que 
según el Semanamio "Pol í t i ca Cómi-
ca" costará la habilitación de este 
puerto, pues no l legaría n i con mucho 
á cincuenta mil pesos. 
Para dar vida á este Puerto conta-
mos con cincuenta zonas de cultivo 
para tabaco, y grandes encinares y 
piñales, que tomando como base el 
último quinquenio, anda rasando con 
el número de 40,000 tercios que pro-
ducen dichas zonas, y son exportados 
por este Puerto, con dos mi l cargas 
semanales de mercancías que se sur-
ten de la capital para San Cayetano, 
Viñales, San Andrés y Ceja del Rio, 
que pertenecen á la costa Norte, y el 
Puerto de la Esperanza que es por 
donde se desembarca la mercancía, 
pudiendo asegurarse que el estado 
sacar ía con exceso los gastos de ha-
bilitación de este Puerto. 
•Llevada á cabo la idea que se dice 
está en proyecto de enlazar la anti-
gua línea férrea con la cabecera -le 
Provincia, tendríamos la fácil ex-
portación de esta rica zona agrícola 
tan abundante en minas de mármol, 
hierro, arcillas y cobre y la ya en ex-
plotación "Normandie," también de 
cobre, habiéndole exportado ya los 
primeros cargamentos, para el extran-
jero, y las recientemente denunciadas 
cerca de Viñales de carbón de piedra, 
el célebre balneario de Sa.n Vicente 
en la carretera de Puerto Esperanza 
á Viñales, realizado el proyectado íé-
rrocarr i l ya ley desde 1906, t e n d r á 
mos grandes hoteles donde frecuenta, 
r ían touristas y veraneantes, que 
gus tar ían bañarse en el verano en las 
azuladas aguas del mar del Norte, 
pues ya tenemos un excelente y salu-
t í fero 'ba lnear io . Las condiciones sa-
nitarias de este bonito Puerto y pne-
blos, son excelentes, gracias á nuestro 
distinguido amigo el doctor Alvare/, 
Jefe local de Sanidad de Viñales, solo 
falta que nuestros Representantes 
por la provincia, fi jen su atención en 
esta localidad, y voten un pequeño 
crédi to , para dotar de agua á los ve-
cinos, pues la que actualmente gas-
tan pa/rece laguer ó fango revuel-
to; creo que con ocho mi l pesos po-
dían dotar de un acueducto á Puerto 
Esperanza, y activar el ferrocarril. 1.1 
habil i tación del Puerto, pues ya el 
Ayuntamiento de Viñales trata de la 
urbaniñación de esta localidad y de 
la construcción de aceras. 
E l Corrssponcal. 
DE A L A C R A N E S 
Junio 19. 
Ayer se celebró en la iglesia pa-
rroquial de esta vi l la la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús . Antes de la 
misa se expuso S. D. M . ; después em-
pezó aquella y al ofertorio— desde 
el mismo altar—el Pár roco dirigió á 
los fieles una elocuente y suostancio-
sa plática sobre el intenso amor que 
el Divino Corazón profesa á los hom-
•bres. 
En la misa recibieron la primera co-
munión todas las niñas que al efecto 
se hab ían preparado. Mientras co-
mulgaroai, se dejaron oir dulces, me-
lodiosas y afinadas las engelicales vo-
ces de las socias del Apostolado, quó 
entonában el "Al t í s imo Señor . " 
Después de la misa, practicóse la 
novena del sagrado Corazón de Je-
sús, cantando también los versos, 
acompañadas del armonium. las so-
cias del Apostolado. Terminó la fies-
ta con la consagración de la parro-
quia al Sagrado Corazón, é inmedia-
tamente se hizo la reserva y se impu-
so la medalla á varias nuevas socias 
del Apostolado. 
E l Párroco obsequió á las niñas que 
comulgaron con hermosos libros dd 
devoción. ¡Bien por el Apostolado, 
bien por el Párroco, bien por el culto 
catól ico! 
Otro asunto. Ya está hecha de ce-
mento la acera de la iglesia que A 
lAyuntamiento anterior dejara en ol-
vido. E l nuevo Ayuntamiento y el 
señor Alcalde son por ello dignos de 
•los aplausos que les d i n je el pueblo. 
Ahora falta que se perfeccione la 
obra haciendo también de cemento la 
acera del callejón de las Animas y que 
se traslade de allí aquel famoso "bo-
h í o . " Las maestras, los niños que van 
á la escuela, los padres de familia y 
las personas que conservan todavía 
un resto de pudor habrán de agrade-
cérselo mucho al señor , Alcalde. 
Después de todo no har ía más que un 
acto de justicia, que todos aplaudi-
ríamos. Es necesario que las autori-
dades velen por la moral pública, pa-
ra que el inmundo cieno de la corrup-
ción no empañe el candor de las al-
mas puras é inocentes. 
E l Corresponsal 
DE CIFUENTES 
Debido á las eficaces gestiones de los 
muy activos y reputados comerciantes 
de este pueblo. D. Severino Rodríguez 
Menéndez. D. Juan Llopart y Azula y 
señores G-arcía y Sobrino, y á las me-
recidas simpatías de que estos disfru-
tan en el elemento obrero de esta locali-
dad, se han establecido en la misma 
tres grandes escogidas de tabaco en ra-
ma, que semanalmente satisfacen unos 
dos mil pesos por la escogida de esa 
hoja, á más de las gruesas cantidades 
que emplean en la compra de la mate-
ria pr ima; circunstancias que propor-
cionan grandes beneficios á esta pobla-
ción y lugares comarcanos, donde cir-
cula y se distribuye el dinero, que, 
en su mayor parte, percibe la mujer, 
por su trabajo en esos talleres y le sirve 
para contribuir á hacerle frente á las 
necesidades del hogar. 
Son dignos de elogio los citados co-. 
merciantes, y está de plácemes este po-
blado, que demuestra saber apreciar y 
O X J X J , 3E2 T X lEfl" 
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K t V E L A l E A D U C I D A D E L F B A N C E 3 
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E. PASTOB Y B E D O Y A . 
Í « 2 publicada la Casft-edlto: 
"a i do Garnler hermanos. Par ís ,« 
encuentra de venta en la l i b r e r i l V 
Wl^on. Obispo ncmero 52.) 
( C o n t l a B a ) 
| a c í a seis meses que jugaba. 
f ~ t e r Í O r había ^ « t a d o ocho 
ma. 0S: era una verdadera su-j 
0W?aci6n^qUart \e haCÍa líl ~ 
^ sus l?.* CerCa de su ^ d u e t a y 
a m e n L K ' Sf encol^izaba v le 
tete r ¿'*̂  
P ^ l o , pero nL-0<'a en b0Cá por eJ 
^ ^ l o ' e r ^ z a l t ? " ^ á ^ 
l ^ a r u C ^ ' / ^ ^ í ^ a m e n t e preciso 
le ^ r e m e c í a la r : ^ á MaqUart Cla Aa ldea de cometer un 
nuevo crimen. Tenía aun la vaga es-
peranza de que Antonio comprende-
ría , por su propio interés, la necesidad 
de callar. 
Por otra parte, esperaba una oca-
sión propicia para aprovecharla, pues i 
si bien no se a t rev ía á buscarla," se 
prometía no dejarla escapar si buena-
mente se le presentaba. 
Cuando Maquart pensaba en • esto, 
pasaba malísimos ratos, de igual mo-
do que cuando se acordaba de Lan-
(\.vy Lamarche. Este le preocupaba 
menos á pesar de haber sido indulta-
do hacía pocos meses. 
Landry debía haber vuelto á Fran-, 
cia, y Maquart estaba esperando una ! 
carta en que le dijesen qué había s i- ' 
do del pobre veterano, á quien no que-
ría perder de vista. 
Maquart había jurado no volver á 
tener más cómplices en su vida. 
Antoüi ta , ó mejor dicho, Teresa, era 
también para Maquart un contratiem-
po. Veinte veces había decidido en-
viarla al extranjero y separarse de 
Hla definitivamente; pero nunca se 
había atrevido, contenido siempre por 
un terror inexplicable que no había 
podido dominar. 
Antoñi ta era una criatura preciosa 
For ultimo—y esto parece increí-
ble—la. persona que más le quitaba el 
sueno sin que él pudiera explicárse-
lo era aquel niño á quien la Santorgo 
llamaba " e l p e q u e ñ o . " 
La astuta Santorge había vigilado 
sus acciones desde niño, le había se-
guido paso á paso sin que él lo no-
tara ; pero un día por una negligen-
cia perdió por completo siy. huellas. 
Y vaya usted á encontrar en Par ís 
á un muchacho que vive al día, ga-
nándose la vida como puede, una es-
pecie de vago, un tipo original que 
no tiene mAs ley que su capricho, un 
sér sin familia, sin hogar. 
Sus esperanzas no se habían desva-
necido, y Maquart había seguido pa-
gando la pensión á la Santorge, con-
fiando en que el día meno^ pensado 
por casualidad se lo encontrar ía . 
Varias veces la expartera le había 
repetido las palabras que en son de 
amenaza había dicho " e l p e q u e ñ o , " 
el cual había jurado que la obligaría 
á darle noticias acerca de su pasado. 
Y lo peor del caso era que la cria-
tura cumpliría su amenaza. 
Cuando Maquart pensaba en ésjbo, 
le parecía oir las palabras que Beni-
ta le había dicho: 
" ¡ Y a rae l legará la vez! ¡Día ven-
drá en que Dios me vengará de t í ! " 
Aunque Maquart no era impresio-
nable, n i mucho menos, pensaba en 
aquellas palabras pronunciadas por 
Benita con tono profético. 
Creía que l legaría á vencer á todos 
sus enemigos, pero tenía el presenti-
miento de ser á su vez vencido por 
" e l pequeño . " 
Lo peor del caso era que no podía 
hacer nada para evitarlo: lo único 
que podía hacer era esperar los acón 
tecimientos, estar á la defensiva y res-
guardarse cuanto le fuera posible. 
Estas eran las personas que le es-
torbaban. 
Cuanto á las cosas, era mucho más 
fácil librarse de ellas, y de eso era de 
lo que precisamente se estaba ocu-
pando. „ ^ 
'•—j La Santorge ha m ú e r t o ! Una 
menos. Un estorbo menos. ¡Si pudie-
ra enterrar á todos los demás en la 
misma fosa acompañados de todos mis 
cuidados! Ya l legará día. E l tiempo 
todo lo vence. Tengo ynr la casa do 
" a l l á , " y por consiguiente tengo " e l 
pozo." 
Y al pronunciar esta palabra se es-
tremeció. 
—Mañana me instalaré allí, en el 
sitio del crimen, y con eso habré des-
vanecido toda sospecha. Nadie podrá 
bajar á ver lo que hay en ese pozo 
sin mi autorización, y cuando haya 
mandado cegarlo, rellenándolo de tie-
rra hasta el borde, estaré tranquilo. 
Con treinta piés de tierra sobre los 
huesos, nada tendré que temer. ¡Si 
pudiera "deshacerme" de Antonio 
antes de i r a l l á ! . . . Lo pensaré. ¡ A h ! 
¡Si se me "presentara," sin yo bus-
carla, una ocasión, con qué gusto la 
aprovechar ía! Mientras tanto voy á 
enviar á Santos á Augerville para que 
vaya preparándolo todo. ¡Las cinco! 
Tengo tiempo de hablarle antes de 
que venga Antoñi ta que no l legará 
hasta las siete. \ Manos á la obra! 
Abrió la ventana de su cuarto, lla-
mó al mozo y le d i jo : 
—Oye tú , Bautista, busca al seño-
r i to Santos, que debe estar en la gran-
ja , y dile que venga, que le estoy es-
perando. 
—Voy corriendo, señor, dijo Bau-
tista. 
Maquart había vuelto á sentarse á 
la mesa y estaba comprobando las 
cuentas, cuando entró Santos. 
Santos, á quien hemos conocido n i -
ño, era á la sazón un guapo mozo de 
veintiséis años, alto, robusto y es-
belto. 
Se parecía mucho á Benita: tenía 
sus ojos, el corte de cara y la nariz, 
y, como decía María, "era una escu-
pit ina de la difunta.". 
Usaba bigote rubio como el pelo y 
retorcido á la borgoña. 
, Y" no sólo era simpático, sino inte-
ligente; en su fisonomía se veían pin-
tadas la franqueza y la bondad. 
Iba bien vestido, con un temo do 
paño de color de hierro gris y llevaba 
polainas descuero amarillas que le lle-
gaban hasta las rodillas. 
—Me han dicho que preguntaba us-
ted por mí, dijo con voz dulce. 
—Sí, ven acá. Tenemos que hablar. 
Siéntate . 
Santos se sentó y le entregó una 
carta que acababa de llegar. 
Maquart abrió la carta y leyó. 
Decía a s í : 
" L a n d r y Lamarche indultado, vive 
en Saint-Denis, pueblo que se le ha 
designado para su residencia." 
—Bueno es saberlo, dijo Maquart ; 
no le perderé de vista. 
Y metiéndose la carta en el bolsi-
llo se volvió y p regun tó á Santos: 
—/.Dónde está t u padre? 
—En Par ís . 
—-Otro viaje á Par í s? 
— Y probablemente volverá esta no-
che borracho como una cuba. 
Santos suspiró tristemente. 
—Sí, no puedes remediarlo. Pero 
más pronto ó más tarde la cosa acaba-
rá mal. 
—Mucho me lo temo. 
—¿Le has visto antes de irse? 
—Sí, señor. 
— ¿ Y qué te ha dicho? 
(Coniinuará¿. 
DIARIO D E L A MAEÍHA—Edioió» dp la ta.rflí\—Jnnlo T¿ c\e 1909. 
protojiM* flosarrollo •de las iimiistriíií! 
que sii*von d€ poderoso auxiliar á la v i -
cia eoonómica. 
A todos mi enhorabuena. 
E L AGENTE-CORRFSPONSAL. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas, los del estómago y las náuseas del 
embarazo lo mejor es el aguardiente de 
uva rivera. 
e s c ü e í T S I o m e M 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido al Sr. Presi-
dente de la República la siguiente ra-
zonada instancia que con gusto ve-
ríamos fuese tomada en consideración: 
Santiago de Cuba, Junio 16 de 1909 
Honorable señor Presidente de la 
(República. 
Honorable Señor : 
Entre los deberes que impone su 
Ley Orgánica á las Cámaras de Co-
mercio, uno de ellos es fomentar d i -
recta ó indirectamente la enseñanza 
comercial, industrial y marí t ima y los 
conocimientos agronómicos, entre 
otros medios, fundando al efecto con 
eus propios fondos y dirigiendo esta-
iblecimientos de enseñanza sobre estos 
ramos. 
Tiempo hace que esta Corporación, 
en el cumplimiento de ese deber aca-
ricia el proyecto de establecer en 3s-
ta plaza una escuela de comercio, de 
carác te r privado, para satisfacer la 
¡honda necesidad que se experimenta 
en esta plaza de un plantel de . esa 
naturaleza que abra horizontes á 
nuestra juventud y proporcione á la 
-vez al comercio hombres aptos y en-
tendidos en el manejo de los nego-
cios. 
La Dirección del Instituto Provin-
cial de esta ciudad, celosa siempre en 
do que al ramo de enseñanza superior 
ee refiere, iba estimado también con-
veniente y hasta necesaria la creación 
de una Escuela de Comercio anexa al 
mismo; y en esa comunidad de ideas 
el Instituto y la Cámara que presido 
han venido gestionando la creación 
de dicha escuela incorporada al Ins-
t i tu to , para dar á su enseñanza vali-
dez oficial. 
En 17 de Noviembre de 1901 esta 
C á m a r a dirigió una razonada exposi-
ción en ese sentido al Oobierno M i l i -
tar de la Isla, que á pesar de las rei-
teradas instancias de la Corporación, 
recordando el asunto, le dejó sin re-
solver, sin que el Gobierno de la pr i -
mera República tuviese tampoco oca-
sión de solucionarlo. 
T.a. necesidad á que venimos refi-
r iéndonos es cada día más sentida en 
esta ciudad, con la mayor importan-
cia que va adquiriendo en todos los 
•órdenes de la vida social; y es de 
justicia atender á remediarla; con 
tanto más motivo cuanto que, por la 
mayor distancia á que se halla de la 
capital se ve en peores condiciones 
que la de las otras poblaciones, para 
emprender cierta clase de estudios, 
(>omo los relativos á la enseñanza co-
mercial, por ejemplo, las cuales po-
dr í an llevarse á cabo en l a forma- pro-
puesta, sin perjudicar á los aspirantes 
con sus gastos, muchas veces imposi-
hles, y sin menoscabo de otras aten-
ciones. • 
Actualmente sabemos que el Conse-
jo Provincial de Oriente —que á dia-
rio viene justificando su existencia 
eon la eficacia de una labor fecunda 
ii—gestiona cerca del Gobierno que us-
ted tan dignamente representa, la 
creación de la expresada escuela de 
comercio anexa á este Instituto Pro-
vincial ; y con tal motivo esta Corpo-
ración renueva su Solicitud, apoyan-
do la formulada por el Consejo Pro-
vincial, para cuyo más fácil logro es-
ta Corporación tiene acordado cos-
tear anualmente con sus propios fon-
dos la matr ícula de cuatro estudian-
tes pobres de la ciudad. 
Como la Escuela de Comercio nace-
ría, en esa forma, con suficiente nú-
miero de alumnos, y por consiguiente, 
con garant ías de vida propia, tenemos 
el honor de dirigirnos á usted, po-
niendo él asunto bajo su protección y 
creyendo con esto ofrecerle una opor-
tunidad de hacer buenos los nobles 
propósitos del Oobierno por el ade-
lanto y bienestar del país. 
Muy respeuosamente, 
(F) Germán Miohaelsen, Presiden-
te.-^(F) Rafael Espín, Secretario Ge-
neral. 
Nonibramíeníos acertados 
Nuestro estillado colaborador don 
José Comallonga ha sido nombrado 
Ingeniero Jefe de primeria' clase, con 
categoría de Jefe Superior de Admi-
nistractión. 
Y también será pronto designado 
para ocupar un alto puesto en la Se-
cre ta r ía de Agricultura, nuestro no 
menos ilustrado colaborador don Ga-
briel Camps. 
Estos dos nombramientos casi nn 
necesitan ser celebrados en estas' co-
lumnas, porque nuestros lectores han 
tenido ocasión de notar por sí mismos 
la gran inteligencia y el profundo ce-
lo de los señores Comallor^a y Carnes 
en tedo lo que se refiere á asuntos de 
gran vitalidad para los lintercses agrí-
colas de Cuba. 
Los trabajas de dichos señores son 
su mejor recomendación, y el hecho 
de haber sido nombrados para desem-
peñar cargos de importancia en el ra-
mo en que han demostrado ser muy 
competentes, demuestra que el Secre-
tario de Agricultura, Sr. Ortelio. Po-
yo, se interesa vivamente por la bue-
na msreha y progreso de los intereses 
agrícolas cubanos. 
Nuestra enhorabuena. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a casa -mode lo . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
E l robo fle " E l Palacio de Cristal" 
(Par te lé^raro) 
Unión de Reyes, Junio 22, 7-50 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Los autores del robo en l a casa 
"Palacio de Cristal ," de Marcelín y 
Hermano, han sido descubiertos por 
las activas diligencias del jefe de po-
licía. Por correo da ré detalles. 
Avales, Corresponsal. 
D E S A C U E R D O 
(Vor tcléirraro? 
Santiago de Cuba, Junio 22, 8-15 p. m. 
D I A R I DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha despertado gran in terés la dis-
cusión entre el Ayuntamiento y el 
Club "San Carlos," "por quererle 
obligar aquél que en la edificación; 
del nuevo y suntuoso edificio ceda el 
Club parte considerable del solar pa-
ra encontrar la alineación de la calle 
de San Pedro." La obra proyectada 
hermoseará á la ciudad. 
Créese que al fin prevalecerá el 
buen sentido, renunciando ej Ayunta-
miento á sus üretenfeiones. 
Nicolau. 
El Sr . Ualdés Losada 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Secretario Judicial del Juzgado de 
Primera instancia, instrucción y co-
rreccional do Guanabacoa, nuestro 
muy estimado amigo el señor Adolfo 
Valdés Losada, 
Trátase de un funcionario activo é 
inteligente con larga práct ica foren-
se, pues ha desempeñado entre otros 
puestos los de Procurador de esta Au-
diencia, Juez Municipal de Ranchue-
lo y Escribano de actuaoiones del Juz-
gado de primera instancia é instruc-
ción de Santa Clara, habiendo dado 
pruebas on todos de su rectitud, peri-
cia y laboriosidad. 
En Guanabacoa no t a r d a r á el se-
ñor Valdés Losada en captarse la ge-
neral estimación, pues aparte de sus 
méritos como funcionario es un cum-
plido caballero. 
E l Secretario de Justicia merece 
plácemes por el nombramiento del se-
ñor Valdés Losada. 
che del día 20, les cuales llevaron á 
la sesión del Ayuntamiento. 
Dichos señores estiman por tanto 
que las autoridades respectivas deben 
tomar las medid.as necesarias para ga-
rantizar la seguridad personal en 
aquella ciudad. 
S E C R E T A R Í A 
D B H A C I E N D A 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha autorizado el despacho de 1.300 
litros de alcohol que dedicará á per-
fumes el señor Guillermo Zurbiru, In-
dustrial del giro, establecido en Ma-
tanzas. 
Envoltura aprobada 
Se ha aprobado la que presentó el 
Fabricante de tabacos de Batabanó, 
señor José María Pérez, por ajustarse 
á lo dispuesto eñ el art ículo del Re-
glamento. 
S E C R E T A R I A ^ D E 
E S T A D O 
E l Ministro de España 
El Ministro de España, señor Soler, 
estuvo esta mañana en la Secretar ía 
de Estado, con motivo del proyecto de 
ley presentado ayer á la Cámara de 
Representantes, autorizando al Ejecu-
tivo Nacional para aumentar hasta un 
30 por ciento sobre las actuales tar i -
fas aduaneras de los art ículos proce-
dentes de, las naciones cuya exporta-
ción es superior á la importación, res-
pecto á Cuba. 
Encontrándose ausente el Secreta-
rio señor García Vélez, el Ministro de 
España se entrevistó con el Subsecre-
tario señor Ramírez Estenoz. 
PAR LAS OFICIKIS 
P A U A G I O 
A u t o r i z a c i ó n 
ÍEI Secretario de Obras Públ icas 
ha sido autorizado para empezar á 
construir la carretera entre Sabani-
lla y el Puerto de Santa Cruz del Sur, 
en el Camagüey, empleando al efec-
to $25,312 (veinticinco mi l trescien-
tos doce pesos) por mensualidades 
de á tres mi l pesos. 
Licencia 
A l señor J. Lacret y Pigueredo se 
le ha concedido una licencia de se-
senta dias para que pueda venir á es-
ta capital desde Filadelfia donde si-
gue sus estudios por cuenta del Esta-
do, á f in de que disfrute de dicha l i -
cencia al lado de su familia. 
La licencia de que hablamos, em-
pezará á contarse desde el dia prime-
ro del mes entrante. 
Ora autorización 
E l secretario de Obras Públicas, ha, 
sido facultado así mismo, para que; 
con cargo al sobrante existente á ú , 
crédito de. Conservación de carrete-
ras, abone la cantidad de $16,000 
(diez y seis mi l pesos) por suministro 
de piedra para la carretera de Ganuza 
á Matanzas. 
Los futuros Presupuestos 
En el mes de Julio venidero, la Se-, 
cre tar ía de da Presidencia se propo-! 
ne enviar una Circular á las demás 
Secretarias, recomendándoles que, 
dentro del mcvs de Agosto envíen á la 
Presidencia de la República, los an-
te-proyectos de Presupuestos, corris-
pondientes al año que viene. 
Jueces recomendados 
La Asamblea Municipal de Conso-
lación del Norte, en telegrama muy 
expresivo dirigido a l señor Presiden-
te de la República, le recomienda pa-
ra Juez Miinicipal de aquel punto, á 
don José del Collado. 
Igual recomendación le hace para 
igual cargo á favor de don Miguel 
Alcozar Diaz, la Asamblea de San 
Cristóbal. 
Felicitación 
La Asamblea Municipal de Santia-
go de Cuba, en telegrama de hoy, fe-
licita al Jefe del Estado por la mejo-
ría en la operación de que fué objeto 
recientemente. 
E l Sr. Castro Targarona 
Hoy regresó de su excursión á Ca-
yo Cristo, el mayordomo Mayor de 
Palacio señor Castro Targaron.**, 
quien fué á dicho punto d domingo 
último, conduciendo el moviliario pa-
ra el "chale t" del señor Pr.^sident^. 
E l citado señor nos ha hecho gran-
des elogios del edificio que el comer-
cio de Sagua. ha edificado en dicho 
Cayo, con destino al señor Presidente. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
De Remedios 
Los concejales liberales del Ayun-
tamiento de Remedios, señores Meni-
no, CaturLa y Carrera, en telegrama 
dirigido al Secretario do Goberna-
ción, le participan que el Alcalde y la 
policía municipal de axiuella ciudad 
estuvieron reciutando guapos JLa ILO-
S E C R E T A R ! A D E 
I N S T R U C C I O N P U B b l C A 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
A los aspirantes 
En las oficinas de la Superinten-
dencia de la Habana están á la dispo-
sición de los aspirantes al magisterio, 
los modelos que deben de llenar pa-
ra solicitar sean admitidas á los exá-
menes que han de celebrarse el 19 de 
Julio próximo. 
Los solicitantes deberán de presen-
tar la partida de bautismo. 
Comisionados 
Una comisión de vecinos de Santa 
María del Rosario acompañada del Se-
cretario particular del General As-
bert, señor Ernesto López, estuvo esta 
mañana á visitar al Superintendente 
Provincial para tratar con él asuntos 
relacionados con la Junta de Educa-
ción de aquel lugar. 
Una carta 
E l Superintendente Provincial ha 
dirigido al Presidente de la Junta de 
Educación de la Habana, la siguiente 
carta de felicitación: 
Sr. Presidente de la Junta de Edu-
cación del Distri to Escolar de la Ha-
bana. 
Señor : 
Agradablemente impresionado por 
la visita que acabo de hacer á las es-
cuelas de este distrito, cumplo un gra-
to deber felicitando á usted y, por su 
medio, á los miembros de esa Junta, 
así como á los empleados técnicos de 
la misma y á los meritísimos maestros 
de la Habana, por el esfuerzo reali-
zado durante el año escolar que aca-
ba de terminarse, demostrado por el 
gran número de trabajos presentados 
en las exposiciones escolares. 
Sin anticiparle mi opinión sobre la 
uti l idad pedagógica de esas exposi-
siones en la forma en que actualmon 
te se presentan en la mayoría de las 
escuelas, y de sus resultados práct i -
cos en cuanto á su finalidad de pro-
pagar las ventajas de la escuela pú-
blica, si la verdad más absoluta no 
las preside, opinión que t endré el gus-
to de darle á conocer al trasladarle 
una circular que redactaré oportuna-
mente, reglamentando las ya mencio-
nadas exposiciones, quiero significarle 
mi cordial satisfacción por el entu-
siasmo demostrado por usted en bien 
del mayor auge de la escuela públi-
ca y por la cooperación de los maes-
tros en esa patr iót ica empresa. 
Cuanto en favor de la enseñanza 
se haga, en bien de Cuba será hecho; 
porque es la ignorancia la única sier-
pe que bajo la fronda de la patria se 
esconde para amenazarnos á todos con 
la más terrible de las muertes: con la 
muerte de nuestras santas libertades 
á tanta costa conseguidas. 
Que no desmayen usted y sus eom-
paüeros de labor: que sigan funcio-
nando como hasta ahora, con éxito no-
table, los nobles talleres donde se ha-
ce patria grande y venturosa, es la 
esperanza firme y el deseo vehemente 
de su ato. s. s.. 
José Manuel Carbonell, 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas. 
El señor Secretario de Tnstrneción 
j uhhca por conducto del Superinten-
dente trasmito «1 Presidente de la 
Junta de Educación de la Habana sL 
felicitación con igual motivo. 
S E G R E T A R Í A 
D E A G R I C U U T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han negado, 
proponiéndoles modificaciones en sus 
diseños que no interfieren á las marcas 
ya inscriptas las solicitudes de los seño-
res Enrique Garrido Rodríguez, Loren-
zo Escobar, Benito Alvarez García, 
Heliodoro Luque Pupo, Juan Muría 
Llcrena. Rosa Peregrino Peña, Floren-
cio Escalona Corrales, Mateo Escalona 
Corrales, Regino Bermúdez Cárdenas, 
Elpidio Escobar Molina, Tomás Esca-
lona Corrales, Felipe Amayuela Vara, 
Antonio Fernández Miyares, José Ro-
sabal Rodríguez. Raimundo Rondas 
Rafael Rivero Cabrera. Rafael Romero, 
Rafael Pérez Rivas. Florentino Borg 
J nao Francisco Pérez, Antonio León y 
Rodríguez. Francisco Abad, Francisco 
Pupo Pérez, Rosa Morales, Luis Carbo-
nell y Reyes, Francisco García Sán-
chez, Valeriano Pupo, Eduardo Ochoa 
Ochoa. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
De Jaruco 
En una finca del barrio de " D o n 
¡Martin," ha aparecido un niño muer-
to á machetazos. 
Se ignora quién haya sido el autor 
del crimen. 
E l Juzgado de instrucción salió pa-
ra el lugar del suceso á practicar las 
diligencias necesarias. 
De Bejucal 
A la señora María Boligan, vecina 
de Cinco número 17, se le inflamó un 
reverbero, sufriendo por esta causa 
quemaduras calificadas por el médi-
co que la asistió, de graves. 
•El Juez de Instrucción se presentó 
en el lugar del suceso para investi-
gar los hechos, 
S E C R E T A R ! A ~ D E 
S A N I D A D 
Fiebre amarilla 
A bordo del vapor "Hismarck ," 
que procedente de Veracruz llegó á 
este puerto el día 18 del presente, vino 
un individuo llamado Federico Gallo, 
atacado de fiebre amarilla. 
Inmediatamente fué remitido al 
hospital "Las Animas," donde se en-
cuentra convenientemente aislado. 
Dicho vapor fué fumigado. 
E l pasaje todo está sufriendo cua-
rentena y observación. 
Las rápidas y enérgicas medidas 
tomadas en este caso son garan t í a su-
ficiente para la salud pública. 
La Secretar ía de Sanidad se en-
cuentra perfectamente preparada pa-
ra hacer frente á cualquier infección 
procedente del Extranjero. 
Cada vez que un barco procedente 
del Extranjero arriba á nuestro puer-
to con un enfermo á sp bordo, el Ser-
vicio de Cuarentena solicita del D i -
rector de Sanidad el envío de una am-
bulancia acondicionada para trasla-
dar al Hospital "Las Animas" el en-
fermo de que se trata. 
Trasladado el paciente perfecta-
mente protegido contra las picadas 
de los mosquitos, si se trata de un 
caso febril, ó con las precauciones del 
caso, si se trata de una afección erup-
tiva á la ambulancia que se si túa en 
el lugar que se le haya designado es 
llevado con todos los cuidados nece-
sarios al Hospital de referencia, que 
es una dependencia de la Secretar ía 
de Sanidad. 
Inmediatamente de su llegada si se 
trata de un caso sospechoso de fiebre 
amarilla es llevado á la sala especial 
alambrada é instalado en su cama pro-
visto de su mosquitero, se le cambia 
su ropa por el traje de Hospital, el 
cual previamente ha sido desinfecta-
do y se le somete á una observación 
rigurosa y detallada. 
Si el caso por algún motivo ofre-
ciere duda de ser sospechoso de fie-
bre amarilla ó de alguna afección 
contagiosa, ó también en los casos de 
difícil diagnóstico, se somete á la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas, 
para que ella resuelva en definitiva 
acerca del caso. 
Después que la Comisión haya dado 
su fallo si resulta negativo de fiebre 
amarilla es suspendido el aislamiento 
del enfermo y desde este momento 
puede ser trasladado á su domicilio 
ó cualquier hospital que desee el en-
fermo. Pero si el caso es confirma-
do de fiebre amarilla entonces se si-
gue el aislamiento riguroso á que ha 
estado sometido desde su llegada á 
nuestro puerto y se le participa al 
delegado del Marine Hospital Service, 
comunicándosele por cable al Jefe de 
Sanidad de donde proceda el caso. 
Como se ve no ofrece el menor pe-
ligro para los habitantes no inmu-
nes de la ciudad, la llegada dt; casos 
de -fiebre amarilla del extranjero, si 
éstos con el sistema perfectamente 
controlizado que tiene esta Secreta-
ría lo descubre á su llegada á este 
puerto. 
Además sometido el vapor á una r i -
gurosa desinfección no hay temor nin-
guno de que mosquitos que hayan p i -
cado á estos enfermos á bordo pue-
dan transportarse á la ciudad. 
Los pasajeros no inmunes que ha-
yan hecho la travesía con el enfermo 
son sometidos á observación cuaren-
tenaria. 
ASUNTOS VARIOS 
Una letra de cambio 
Esta mañana hicimos entrega en la 
Sucursal del Banco Nacional, estable-
cida en la calzada de Galiano, de las 
dos letras de cambio (1*. y 2a.) que 
nos entregó hace días el señor don 
Justo García, y las cuales habían si-
do encontradas en la vía pública por 
uno de sus familiares. 
Dicha letra," era girada al señor don 
José Caso. Infiesta, Oviedo, por valor 
de 135 pesetas. 
Toma de posesión 
E l Magistrado de la Audiencia de 
Pinar del Rio señor don Fab ián Gar-
cía y Santiago, nos participa en aten-
to B. L . M., haber tomado posesión 
del impottame cargo para que fué 
designado. 
Agradecemos al señor García y 
Santiago su atención y le deseamos 
el mayor acierto en sus gestiones. 
E l Dr. Díaz Piedra 
Nuestro estimado «migo ei doctor 
Díaz Piedra, se encuentra desde ha-
ce días guardando cama, de resulta 
de un fuerte grippe, el cual requiere 
algún cuidado. 
A l querido enfermo lo asisten los 
doctores Cabrera Saavedra, Francisco 
R;iyneri y Gustavo Pérez. 
Mucho nos alegraremos que recobre 
la salud que ha perdido el distinguido 
amuro. 
lEl iEi lIASJOE EL CABLE 
ESTADOS O Í D O S 
s e r v i c i o I a r t i c u l a r 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Nueva York, Junio 21.— Ante nu-
merosa concurrencia se celebró hoy 
la vigésima segunda partida del I 
match Míirshall-Capablanca, en los | 
salones del "Manhattan Ohess Club," 
resultando una vez más defraudadas 
las esperanzas de los que desean ver 
victorioso á uno ú otro de los campeo-
nes, pues el juego fué declarado ta-
blas á los 26 movimientos. Marshall 
empleó la defensa Petroff y Capa-
blanca, muy prudente en la apertura, 
sacrificó luego un alf i l por tres peones, 
sin conseguir suficiente ataque para 
vencer, por lo que aprovechó una po-
sición de jaque perpetuo, á f i n de con-
seguir, al menos, el empate. 
A continuación va el " r e c o r d " de 
la partida: 
D E F E N S A P E T R O F F 
B L A N C A S N E G R A S 
Cnpablnnca MnrNhnll. 
1— P1R P4II 
2— C3AK OSAB 
3— cxP r;í!» 
4 _ C : i A R CxP 
5— P4D (1) PH) 
6— A3D A3D 
7— 00 OO 
R — T I R C3AR 
O—A50 A50 
10—CI)2J) cnsi) 
J I—P3A P8TR 
1:2—A4T P4.\ 
13— 02A DtiV 
14— P3TR Vxí' 
1»—CxAK T U I R 
l( i—ASA 03 \ 
17— PxP AxA 
18— I)8J) P4CR (2) 
10—AxC CxA 
20— AxP P\A 
21— DxP (8) DftA 
22— DxPC-j- D$C 
23— 1)5U D3AJJ 
24— l)5Df DSC 
25— D5D 1 )3A D 
20—D5Cf D3C , 
Tablas (4) 
Tiempo: 1 h. 7 m. 1 l i . 34 m. 
(1) Esto es lo clásico; prro parece muy 
reroinendable en este momento C3AD. 
Las negras tienen entonces que r.nrticv-
(Jer el caballo, perdiendo un tiempo, ó 
Cambiar de caballos, lo que no es para 
ellas ventajoso, pues si avanzan el P :V 41) 
perderían un peón por la réplica inmedia-
ta de las blancas D2R. 
(2) Avance arriesgado; pero indispen-
sable al parecer. 
(3) A CxP las negras contestarían C3A. 
del'endíendo el mate y el PD. 
(4) Las negras están obligadas á acep-
tar esa solución por la mala situación de 
su rey y la amena/a de las blancas de 
ganar un cuarto peón. 
fiarle la citada misión le dió su gobier-
no, al considerar el citado doctor 
Paul que era innecesaria la sanción 
del Congreso venezolano al protocolo 
negociado aquí eritre él y el gobierno 
holandés. 
11 A R R I M A N E N BUENA SALUD 
Nueva York, Junio 22.—Según te-
legrafía el representante de la Prensa 
Asociada en Viena, es incierto que es-
té enfermo Mr. Harriman, el capita-
lista americano que se encuentra de 
paseo en aquella ciudad. Todos los 
días sale en coche y asiste á todas las 
fiestas. 
SUSPENSION DE LOS DESAFIOS 
DE BASE B A L L 
Filadelfia, Junio 22.—Hoy martes 
se efectuará el entierro de Mr. George 
Dovey, el presidente del club "Bos-
t ó n , " de la Liga Nacional, y se han 
suspendido con este motivo todos los 
desafíes de dicha Liga señalados para 
hoy. 
PREPARATIVOS PARA 
LAS PRUEBAS OFICIALES 
Washington, Junio 22.—Los her-
manos Wr igh t están armando su ae-
roplano en Fort Myer, con objeto de 
efectuar las pruebas oficiales, ante los 
representantes del Gobiernío especial-
mente designados con ese propósito. 
LA CREMACION RECHAZADA 
San Petersburgo, Junio 22.—L*, 
iglesia ortodoxa de Rusia rechaza las 
reglas dictada i per el gobierno para 
la cremacicn de los cadáveres, decla-
rando aue dichas reglas constituyen 
una violación del dogma, según el 
cual los cuerpos de los muertos están 
durmierdo y se desper ta rán el día de 
la resurrección. 
FERROCARRILES ¡ NTDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Jur'io 22.—Las acciones 
comunes de les Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han rbisrto hoy á n?1/,. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Junio 22.—Ayer, lu-
nas, se ver dieren en la Bclsa d© Valo-
res de esta plaza 840,<100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican ©n k s Estados I M d o s . 
" E L T I E M P O 
Santa Clara. Junio 22, 
á las 9 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Continúan acentuándose los indi-
cios de temporal de que tratamos en 
nuestro despacho de ayer. Parece co-
mo si un ciclón moderado tuviese su 
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Posición al set" declarada tablas la partida 
E S T A D O D K I , M A T C H 
CAPABIiANOA 7 
MARSHAUi 1 
T A B L A S 14 
Total. 22 
derviclo de l a "^rensa A s o c i a d a 
ALU.MBR A MIENTO DE L A REINA 
Madrid, Junio 22.—Esta mañana, á 
las seis y media, dió la reina Victoria 
á lu^ una hermosa niña . 
Con motivo de haber sido acometi-
da la reina de los dolores del alum-
bramiento, se llamaron anoche á la 
Granja á los miembros de la Real Fa-
milia, al Presidente del Consejo de 
Miilistros y á los altos funcionarios 
de la Corte. 
L A DEUDA DE CUBA 
Debido á la ausencia del Ministro 
de Estado, nada se ha acordado toda-
vía respecto á la reclamación del pa-
go de parte de la deuda de Cuba por 
j el gobierno de dicha república, y el 
I Ministro de Hacienda ha manifestado 
que no ha sido confirmada la noticia 
! de que el gobierno cubano se ha nega-
do á discutir acerca de la responsabi-
lidad que le compete en dicha deuda. 
INDULTOS Y CONMUTACIONES 
Para conmemorar el nacimiento de 
| la i n f antica, el rey Alfonso X I I I ha 
| indultado á na cierto número de pre-
sos y conmutado las penas de otros. 
DON CARLOS ENFERMO 
Anuncia " E l Imparc ia l " hoy que 
don Carlos, el pretendiente á la co-
rona de España, es tá padeciendo de 
: anemia cerebral en Varesa, I tal ia . 
BUENAS DISPOSICIONES 
A pesar de las dificultades creadas 
| por el asunto de la deuda, reinan bue-
' ñas disposiciones para concertar un 
tratado de comercio entre España y 
Cuba, al que se cree no se opondrá 
" L a Tabacalera," ignfcrándose toda-
vía cuál será la actitud que adopten 
los fabricantes de azúcar . 
CAUSA DE L A DESTITUCION 
DE P A U L 
L a Haya, Junio 22.—El "Nieuwe 
Courant" declara que la causa de la 
dest i tución del Dr. Paul, el Enviado 
Especial de Venezuela, que ha arre-
glado las diferencias pendientes con 
los gobiernos europeos, fué el haberse 
excedido en las facultades que al con-
La tradicional fiesta 
de San Juan 
Podrá e] pueblo i r olvidando; las 
tradicionales fiestas de la Vervena de 
San Juan; aquellos alegres bailes , y 
fogatas que se hacían en toda la cal-
zade de San Lázaro y otras mil di-' 
versiones en que tomaban parte to-
das las clases de la sociedad; -pero ta 
costumbre de regalar ese día jugue-
tes á los niños, esa no se olvida, por 
eso en la hermosa y elegante jugue-
ter ía E l Bosque de Bolonia, Obispo 
74, desde esta mañana se ve favoreci-
da por numeroso público que va á 
comprar los juguetes para el regalo 
de San Juan. Aquella afortunada 
jugueter ía está convertida en un ver-
dadero Paraíso de niños. 
" " n e c r o l o g í a T 
En el vapor español "Reina María 
Cr is t ina" que zarpó de este puerto 
el domingo 20, va el cadáver del que 
en vida fué nuestro excelente amigo 
don Genaro Velasco y García, cuyos 
restos recibirán cristiana sepultura 
en el panteón que poseía el finado en 
su pueblo natal. Candas, (Asturias.) 
Los señores representantes en e^a 
plaza de la firma I I . Upmann y Ca.f 
•han cumplido con tan sagrado acto, 
último tributo de afecto al que pa^a 
ellos fué más que el empleado, el 
pundonoroso, el amigo predilecto. ^ 
A darle el postrero adiós al poore 
amigo, compartimos el pesar de los 
familiares que allá en España aguar-
dan la llegada de los amados restos. 
Esta tarde, á las cuatro, serán con-
ducidos a l Cementerio de Colón, los 
restos mortales del señor don - l o^ 
María Oispert y Miñoso. .Magistrado 
del Tribunal Supremo de Justicia, sa-
liendo el acompañamiento de la casa 
número 117 de la calle de San Miguel. 
¡ Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del finado, y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
4 * 
E . C . E . 
J / i h i j o 
JÍie/anciro 
Y€Usf>ne.sto s u enfi*,t'r0 
p a r a m a ñ a n a , m i é r c o i e » . 
á l a s ocho a. tu., ruego " "/s 
per .sonus de m í f*"'isf,a(t e." 
com ienden s u a l m a a M)."' 
y se s i r v a n c o n c u r r i r a 
c a s a C o n c o r d i a 1 » P " 1 " 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r «* 
c e m e n t e r i o de C o l ó n , P***¡ \ 
c u y o a g r a d e c i m i e n t o *eri 
e f t rno . 
H a b a n a , J u n i o 22 , 1909' 
P a b l o M i m ó . 
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E L P R I M E R D I S T R I T O 
El señor Almagro, 'nuevo y flaman-
te amo de la Corte primera, es joven, 
nervioso, optimista y fuerte. 
Ei señor Almagro se afeita eon es-
jpero todos los días, usa espejuelos, 
tiene la nariz un si es no es aguileña, 
î oca de sacerdote y manos de gimnas-
ia. Viste traje de alpaca negro. 
El señor Almagro habla con bastan-
te soltura, y su voz •es' clara y de tim-
írre agradable. Si moderase el nuevo 
Juez un poco sus nervios, hasta me 
atrevería, á llamarle orador. 
Cuando hace una pregunta á un acu-
sacio, siempre repite la contestación 
precedida de un "¡alh!" de suficien-
cia, j 
Total: que el señor Almagro es una 
ibúena persona con nervios. 
Después de saludarle, entro en la 
Corte. 
La Corte del primer distrito ha cam-
biado mucho. Ya no existen los sillones 
(ionde yo me sentaba junto á ]os abo-
gados. Faltan mesas, 'bancos y público. 
Al entrar he sentido un poco de 
3Ie acerco íi los pupitres de la pren-
sa, y apenas los toco, un guardia ceñu-
do me corta la acción: 
—/, Es usted de la prensa 1 
—Sí, hoaníbre. 
—Pruébemelo. 
Guardia no me fastidie, que llevo 
ya tres añas y pico, cerca de cuatro, 
viniendo todos üos días á la Corte y na-
die me 'ha importunado aún. 
—Tenemos órdenes.. . 
¿ Pero usted no me conoce á mí ? 
. —No caigo. 
—¿De veras? 
.—De veras. 
—Pues soy £'Uai Alguacil," policía. 
—¡Qué va usted á serlo! Si yo soy 
btimo amigo de ' 'Un Alguacir': un 
muchacho alto, flaco, de bigote rubio. 
—Pues sí que le conoce -usted bien. 
—Bueno, ¿me enseña la tarjeta ó va 
i la calle 1 
—No, guardia cándido, no: te ense-
ñaré la tarjeta. 
En esto llega el simpático y viejo 
Garrido. 
—¿Qué te pasa. "Alguacil"? 
—Nada, don -Cayetano, que este vi-
gilante no quiere creer que soy perio-
dista. 
Garrido me abraza paternalmente 
como defendiéndome d d policía, y ex-
clama con voz lacrimosa: 
—¡ Pues ya lo creo! ¡ Si es de la casa, 
hombre! 
• # 
El Juez no ha reparado en mí; pero 
yo me fijo mucho en el Juez. Quiero 
ver cómo lo hace. 
Una mujer blanca, y rubia, con un 
miño dormido en los brazos y con un 
¡hombre despierto á su derecha, declara 
ante el Magistrado. 
—¿Qué ocurre, joven? 
—Señor: acuso á este .individuo de 
maltrato de obra. 
— I Ah, de maltrato de obra! 
—Sí, señor: este hombre me ha gol-
peado. 
—¿Qué parentesco tienen ustedes? 
—Ninguno. 
— i Ah. ninguno! ¿ No han sido uste-
des novios? 
—Una temporada. 
—¡Ah, una temporada! ¡Muy bien! 
¿El acusado desea declarar? 
—Sí, contesta el aludido. 
—Diga. 
—Señor Juez; yo estoy sin trabajo. 
—¡ Ah, sin trabajo! ¡ Eso es muy 
triste! 
—Yo vivía con esta mujer. 
—¡ Ah, vivía ! 
—Sí, viví feliz y dichoso hasta ayer 
por la tarde. 
—¿Pues qué le sucedió ayer por la 
tarde ? 
—-Verá usted, señor: yo salí á hacer 
In diligencia para ver si dejábamos de 
una vez esta fuácata aleteacbra, ŷ  al 
volver á mi casa con las manos yacías, 
mo encontré á mi esposa haciéndosv 
guiños con un caballero. Se me heló la 
sangre. 
— i Ah, helósele la sangre! 
—Sí. ¿A usted no se le hubiera he-
lado? 
—A mí no, porque soy Juez de 
Corte. 
. —Pues á mí, pobre diablo, sí. Yo 
que volvía triste y abatido, pensando 
en la muerte, al encontrarme con aquel 
telégrafo amoroso, | imagínese! 
—Luego confiesa que maltrató á esta 
mujer. 
—No, señor; yo no le puse la mano 
encima; lo único que hice fué romper-
le el delantal, de rabia. 
En el certifica-do facultativo no exis-
ten lesiones'; el 'doctor Almagro mira la 
cara de infeliz que tiene el individuo; 
se hace cargo de la situación del pobre 
•hombre y lo absuelve. 
Vienen otros casos, los oigo y saco 
esta consecuencia: El nuevo Juez es la 
antítesis de don León. Don León peca-
'ba de severo, éste de suave. 
No hay que abusar de las absolucio-
nes. Tanto se peca por carta de más 
como por carta de menos. 
Un caso, al vuelo, en la Corte de don 
Leopoldo: 
Un moreno se presenta muy nervio-
so en el despacho del Juez. 
—¡'Señol, jusf ma, señol! 
—¿ Qué sucede ? 
—¡Ay señol, que en mi casa tengo 
una negrita que me hace pasal las de 
Caín I 
—¿Te golpea? 
—Delante de todas las vecinas. 
—Pues d-á parte. 
—¡Ay, ojalá pudiese dar parte de 
los golpes! ¡Con eso tocaría á menos! 
—Digo que cuando'se repita la pa-
teadura llamas 'á un policía y se lo 
cuentas, que luego yo haré justicia. 
—Seíwl, Jué ¿me pelmite usted una 
libertad? 
—¿Qué cosa? 
—Que le enseñe la lengua. 
—A ver, hombre. ¿ 
—Mire usted. ¿Qué le parece? 
—Que está en bastante buen uso. 
—No lo crea usted. Fijése, fíjese en 
le blanca que está. 
—¿Y qué quiere decirme con eso? 
—Que si usted no lo remedia, voy á 
morirme de un ataque de bilis. 
—No tenga cuidado y quítele los 
pantalones á su conguito, santa. 
¡Bien nos reimos Sánchez y yo de 
las cuitas del moreno! 
" E l Aragonés" nos dice que son las 
doce, y nos vamos á tomar el vennout. 
¿Ustedes gustan? 
UN ALGUACIL. 
Acontecimientos y notas deportivas 
El gobierno de Alsace-Lorraine. ha 
comenzado á estudiar la manera de 
Rectificar cierto número de carreteras 
^ gran comunicación en los Vosgos 
ûe presentan al escursionista ram-
pas algo escesivas. 
TÍOS ayuntamientos han sido invita-
^ á interesarse á esas rectificacio-
neg. 
El impuesto sobre los automóviles 
^odnjo en Alemania, durante los 
^ primeros meses del año económi-
• la suma de un millón setecientos 
N francos. 
*tK e!tadística oficial, publicada 
trU Míllistro de Comercio de Aus-
. > acuSa las cifras siguientes para 
. meses de Enero á 'Noviembre 1908 
]ml)ortación 9.025,410 co-
i vehículos de motor; expor-
3.6.33,200 coronas. 
d P a ^ Í Ó n hecha con ^ P^iodo 
respondiente del año precedente, 
1-447 RfinqUe ha ^ab^o aumento de 
ción , r r(?naR ^ e l a importa-
las PYi ^ ^ l ó n de 474,000 en 
aportaciones. 
^ h a í r J 'ha T e Q ' i m o 117 5 Fran-
^omó^n' i1?, ha lmPortando 95 
^ t l t ' j . ^ca 17; Suiza 14; 
lc,a € e Inglaterra 5. 
El • • 
la extííf •t'Uto llacio°al italiano, para 
^ w ' 1 1 dVla edllca*ió11 m < £ 
Wmer O ^ü R(>ma' 0011 r a s ión del 
1111 "stad!^680. de Educación Física, 
^ i o m L ^ d j ™ que tendrá di-
ESe aes grandiosas. 
^ ^taí!!bleCÍmÍent0 tendl<á todas 
«asi todos los deportes. 
á o ^ ^ l u b ^ I e Prancia, ha r ¿ 
r * * GoS^f 1Sscrií>ciones Para la 
S que - ,Be^e t t " para avia-
2Q ? dA]SPutada este año el 
*u ¿y de Agosta 
mundiales. 
Esas inscripciones son: tres del 
"Aero-Club -de Inglaterra" y una del 
" Aero-jClub de América.,' 
La "Sociedad Aeronáutica Italia-
na" ha anunciado también una ins-
cripción. 
'Por otra parte el "Aero-jClub de 
Francia" estará representado en esa 
gran prueba internacional por tres 
aviadores. 
iPor lo, que se vé, la prueba citada 
se anuncia bien; la "'Copa G-ordon-
Bennett" de Aviación, obtendrá al 
menos un éxito tan grande co-
mo las precedentes Copas de Ae-
rostación. 
El Ministro de la 'Guerra francés, 
ha prohibido á los oficiales de su na-
ción los descendimientos en globo en 
territorio de Ademania. sean ellos de-
bidos á ascensiones individuales, sean 
ocasionados por concursos deportivos. 
'Los oficiales franceses que se dejen 
sorprender por las variaciones atmos-
féricas, no podrán invocar la fuerza 
mayor y serán, aun en este caso, ob-
jeto do una severa representación. 
MANUEL L. DE LINARES. 
CAZADORES 
En mi correspondencia de hoy en-
cuentro un sobre de letra muy conoci-
da, la de mi Secretario Tartarinesco: 
la abro .yNpor su laconismo me entero 
del resultado de las tirada.s efectuadas 
ayer en los terrenos de Buena Vista. 
Allá va: 
Serie A. Empatados en el primer 
puesto por haber roto 24 de 30 á 18 
yardas: C. Grande y C. Alzugaray. 
Serie B. En el primer lugar quedan 
empa-tados Genaro de la Vega y Fuétr 
1*8, por haber roto 'á 16 yardas 24 de 
•->0 y quedan empatados en segundo lu-
gar rompiendo 22 Abren >y Castro. 
Tan pronto se concluyó esta tirada 
se procedió á la de pájaro vivo con 
trampas á cada uno de los chicos que 
toonaron parte en esta tirada se le sol-
taron diez pichones y correspondió el 
primer sitio al más grande de los chi-
quitos ó ¿ más chiquito de los Grande, 
á Claudio, que mató sus diez pichones. 
Y Fuentes, Renté de Vales y Vega que-
daron empatados ambos á tres .por ha-
her muerto nueve de sus pichones; en 
tercero Abreu y Alzugaray que mata-
ron ooho. Scott mató seis y el más ama-
do de los Paz, cinco. 
Fué la de ayer una mañana fecunda 
en empates. 
Además de esta tirada con trampa 
se soltó gran número de palomas á esti-
lo de comedero. 
Nuestro entusiasta Secretario Luis 
Piñón, no pudo tomar parte en las ti-
radas de ayer domingo, porque el de-
'ber de hijo cariñoso le hizo ir^á despe-
dir á su señor padre que embarcó á la 
hora de las tiradas con rumbo á los Es-
tados Unidos. E l cronista se complace 
en desearle un viaje feliz. 
Y como Barrena es un Secretario 
que no gana sueldo y su seriedad le ha-
ce incapaz de traerme chismecitos. me 
veo condenado á silenciar onuchas cosas 
que debieran saberse en mis crónicas... 
ejemplo, sé que pronto se tirarán las 
Copas Casuso y Piñón porque lo ha di-
cho mi confrére el augusto croniqueur 
de chasse en El Mundo..., .por más 
que este no puede ni debe entrar en la 
honrosa categoría de chisniecito, si así 
me' lo hubiera dicho mi serio Secretario 
Barrena. , 
A. PZ.-CLLO. 
Junio 21, 1909. 
M i Mili 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 22 de 1909 
A la» 11 de 1* m&flana. 
Plata espafiola 95% 6 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 i 98 
Oro americano con-
tra oro espafiol... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Lnises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
E n la piusa de Cienfuegos 
Según el estado con que se ha servi-
do favorecernos el Notario Comercial 
de Cienfueg'os señor Collado, hasta el 
18 del actual se haibían recibido en 
aquella plaza 1.548,930 sacos de azú-
car de ^uara.po y 86,507 de azúcar de 
miel, habiendo salido 1.302,131 y 
56,778 respectivamente, quedando 
existentes 246,799 sacos centrífugas 
y 29,729 sacos de azúcar de piiel. 
Se habían recibido hasta la citada 
fecha 11.744,820 galones de miel, de 
los que se habían exportado 10.770.000 
y quedaban existentes 974,820 galo-
nes. 
COMPARACION D E ZAFRAS 
G. M. 
Recibidos hasta el 18 de 
Junio de 1900 1.B48.9S0 86.507 
Idem hasta el 19 de Junio 
de 1908 1.006.933 76.726 
Diferencia á favor de 1909. 841,997 9,781 
P ó l v o r a 
E l vapor americano Matanzas," 
que procedente de New York tomó 
puerto en la mañana de hoy, conduce 
para el señor J . Fernández, 20 cu-
ñetes, 20 medios id. y 80 cajas de pól-
vora. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el día 
15 del actual nos participa el doctor 
don Celedonio Alonso Maza, que se 
ha hecho cargo con el carácter de 
apoderado de la señora viuda del 
doctor don Ildefonso de la Maza, de 
la farmacia de "San Agustín," situa-
da en la calle de Amargura número 
44, y que se propone levantarla hasta 
dejarla en el puesto que ocupaba en 
vida del doctor Ildefonso de la Ma-
za, es decir entre la« primeras de es-
ta capital. 
Como garantía para el Cuerpo Mé-
dico y los enfermos, despachará per-
sonalmente las recetas ó se prepara-
rán á su vista. 
Dadas las excepcionales condicio-
nes de fineza de carácter y conoci-
miento técnicos que concurren en el 
nuevo regente de la farmaeia "'San 
Agustín." no dudamos que logre 
pronto el objeto que se ha propuesto, 
por lo que no titubeamos en adelan-
tarle nuestra más sincera felicitación. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L HONDURAS 
El vapor francés "Honduras," fon-
deó esta mañana en puerto procedente 
de Havre y escalas con carga gene-
ral. 
E L MATANZAS 
Este vapor americano también fon-
deó en puerto en la mañana de hoy 
con carga general, procedente de New 
York. 
E L MEREDDIO 
Can carga de carbón hizo su entra-
da en puerto procedente de New Port 
(New), el vapor inglés "Mereddio." 
E L OLIVETTE 
Procedente de Tampa y escalas con 
carga general y 41 pasajeros, tomó 
puerto hoy el vapor americano "Oli-
vette," haciéndose á la mar esta tar-
de con carga y pasajeros para los 
puertos de su nrocedenciA. 
E L CHALMETTE ' 
Hoy salió para New Orleans, con 
carga y pasajeros, el vapor america-
no "Chalmette." 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor correo "Alfonso X I I I " ha 
salido de Coruña con dirección á es-
te puerto, á las tres de la tarde del 
lunes, día 21. 
E L MEXICO 
Para New York, con carga y pasa-
jeros, salió esta mañana el vapor ame-
ricano "México." 






24—Excelslor, New Orleans. 
24—Galveston, Galveston. 
21— Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
28—Morro Castle, New York. 
28—Montercy, Veracruz y Progreso. 
28—Pío IX, New Orleans. 
30—Saratog-a, New York. 
1—Chalmette, New Orleans. 
1— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
2— La Normandie, Saint Nazaire. 
3— Cayo Domingo, Londres y e«-
calas. 
4— Saint Laurent, New Orleans. 
4—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
6—MéHda, Veracruz y Progreso. 
6— Norderney, Bromen y escalas. 
7— Ida, Liverpool. 
4—Allemannia, Tampico y Veracruz 
4— Santanderlno, Liverpool. 
7—Shahristan. Amberes y escalas. 
14—La Norman|iie, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escala* 
20— Brasileño, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
23— Honduras, Ne-w7 Orleans. 
24— Saint Laurent New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
27—Havana, New York. 
27— Koeln, Vlgo, Coruña y Bromen. 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pió IX, Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29— Excelsior, New Orleans. 
30— Potomac, Buenos Aires y esenlai 
3—Saratoga, New York. 
3—La Normandie, Veracruz. 
B—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
B—Allemannia, Vlgo y escalas. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
6— Mérida, New York. 
15— La Normandie, Saint Nazaire. 
20—Alfonso XIII , Coruña y escalas 
22— Frankenwald, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BDQUBR DE TRAVESIA 
ENTRADA» 
Día 22: 
De Havre y escalas en 28 días vapor fran-
(fs Honduras capitán Roch toneladas 
6.000 con carga general & E . Gaye. 
De Tampa yescalas en 9 horas vapor amerl-
c-ano Olívete capitán Turner toneladas 
1C75- con carga y 41 pasajeros á. O. Law-
ton Childs y comp. 
De New York en 4 y medio días vapor ame-
ricano Matanzas capitán Johnson tone-
ladas 3094 con carga á Zaldo y comp. 
Do Nowport (New) en 6 días vapor ingles 
Mereddio capitán Clark toneladas 301)9 
con carbón á L. V. Place. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette. 
Para New York vapor americano México. 
Para Matanzas vapor Inglés Luchána. 
Para Veracruz vapor alemán Eger. 
Para Matanzas vapor alemán Calabria. 
Para Florida goleta inglesa A. D. Wllls. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Pára Matanzas vapor inglés Luchana por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Florida goleta Inglesa Alberts D. Mills 
por Alegret Pelleja y comp. 
En lastre. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
MANIFIESTOS 
1 5 0 4 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Mantecón y comp.: 20 cajas galletas, 215 
id. leche y una nevera con 210 cajas conser-
vas, 5 id. pescado, 3 Id. dulces, 1 id. salsas, 
65 atados frutas, 2 id. ciruelas, 10 id. que-
sos. 10 cuete pepinos y 2 huacales melones. 
Alvarez y Nazábal: 4 atados quesos, 3 id. 
cerezas. 117 cajas frutas, 10 id. ciruelas, 1 
huacal mangos y 5 barriles jamones. 
E. Miró: 60 cajas manteca. 
J. M. Mantecón: 20 Id. galletas. 
R. Torregrosa Burguet y comp.: 3 id. dul-
ces y 185 id. y 10|2 id. leche. 
J. Alvarez R.: 505 cajas id. 
Galbán y comp.: 650 cajas leche, 51 terce-
rolas 25 barriles y 100 tinas manteca, 25 
cajas tocino y 1,250 sacos harina. 
B. Fernández y comp.: 210 cajas y 10|2 
leche. 
E. Luengas y comp.: 210 id. y 10|2 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 390 Id. y 10J2 
id. Id. 
García, hno. y comp.: 165 cajas id. 
Milián, Alonso y comp.: 425 Id. Id. 
L. E . Giwnn: 8!2 cajas peras, 10 huacales 
ciruelas, 1 Oid. albaricoques, 5 atados melo-
cotones, 2 Id. cerezas. 150 sacos abono, 10 
cajas manzanas y 10 id. naranjas. 
Piñán y Esquerro: 500 cajas velas. 
Friedleln y comp.: 226 bultos provisiones. 
E. Hernández: 50 cajas encurtidos. 
C. E . Beek comp.: 20 barriles y 1 caja 
efectos. 
Menéndez y Arrojo: 1S5 cajas leche. 
Bergasa y Timiraos: 25 id. conservas y 
10 id. tocino. 
Echevarri y Lezama: 10 id. Id. 
Pérez y García: 50 id. salchichón. 
Gas y Electricidad: 2 bultos efectos, 
j . M. Otaolaurruchi: 3 Id. id. 
Gwinn y Olcott: lid. id. 
Sánchez hno.: A.: 7 id. id. 
Snare T. and Co.: 5 id. id. 
R. S. Gutmann: 14 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 10 id. Id. 
Briol y hno.: 36 id. id. 
Palacio y García: 8 id. id. 
Pérez, González y comp.: í id. id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 4 id. id. 
Cuervo y comp.: 58 id. id, 
Cuban Trading and Co.: 4 id. id. 
F. Salas: 1 Id. id. 
Southern Express and Co i 12 id. Id. 
Cuban and Pan Am| Express and Co.: 41 
W. id. 
P. Delaporte: 18 id. id. 
L. L. Aguirre y comp.: S Id. id. 
Harris hno. y comp.: 10 id. id. 
J . J. Synes: 1 id. id. 
G. Cañizo G.: 10 id. id. 
L a Fosforera Cubana: 29 !d. id. 
Mayol y Arzola: 3 id. id, 
Morris, Heymann y comp.: 13 id. id. 
A. K. de Kreto: 1 Id. id. 
Havana Central R. R. and Co.: 14 id. Id. 
E l Progreso: 47 Id. id. 
Quesada y comp.: 2 id. id. 
Bonet y comp.: 5 id. id. 
N. Z. Graves y Co.: 1 id. id. 
R. Díaz: 1 id. id. 
M. Carmona y comp.: 12 id. id. 
Solís hermano y comp.: 1 id. id. 
M. Fernández y comp.: 9 Id. Id. 
Ferrocarril del Oeste: 5 id. id. 
Dardet y comp.: 1 id. id. 
C. F . WItmann: 2 id. id. 
C. Peón y comp.: 5 id. id. 
Arrióla y Durán: 13 id. id. 
C. Romero: 4 id. Id. 
M. Codina é hijo: 9 id. Id. 
G. Gardano: 6 id. id. 
Champion y Pascual: 9 id. id. 
M. Cohn: 10 id. id. 
M. Kohu: 3 id. Id. 
A. Salas: 1 id. id. 
J. M. Jiménez: 8 id. id. 
Sabatés y Boada: 6 id. id. 
J. Duyas: 4 id. Id. 
E. G. Meras: 4 id. id. 
G. Pedroarias: 11 id. id. 
Sánchez y Masteiro: 20 id. id. 
R. Otamendi: 1 id. ¡d. 
S. Herrero y comp.: 5 id. if 
V. Zabala: 6 id. id. 
A. Wiburd and Co.: 1 id. Id 
R. I. Vidal: 5 id. Id. 
Sobrinos de García Corujedo: i i id. id. 
M. Pulido: 6 id. id. 
Antigás y comp.: 2 id. id. 
A. B. Horn: 105 id. id. 
Sánchez y hermano: 3 id. calzado y otros. 
V. Suárez y comp.: 6 id. id. 
S. Bonegan y comp.: 2 id. id. 
J . Presno: 2 id. id. 
Voiga y comp.: 2 id. id. 
Catchot, García Menéndez y comp.: 26 id. 
P. Ferrer: 3 Id. id. 
T. Magriñá: 2 id. id. 
Neira y comp.: 1 id. id. 
G. Mercadal y hno.: 3 id. id. 
G. Cabricano: 2 Id. id. 
Brea y Nogueira: 13 Id. id. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 18 id. id. 
Fernández Valdés y comp.: 34 id. id. 
Méndez y Abadin: 11 id. id. 
Inclán, García y comp.: 13 id. tejidos y 
otros. 
M. F . Pella y comp.: 3 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 4 id. id. 
García Tuñón y comp.: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 28 id. id. 
González, Menéndez y comp.: 7 id. id. 
Rodríguez, Gonzálet y comp. 2 id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y comp.: 10 id. id. 
I. Bermestein é hijo: 34 pacas tabaco. 
M. N. Glynn: 50 cajas aguarrás. 
Flelsmann and Co.: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 72 bultos drogas: 
Vda. de J . Sarrá é hijo.: 14 id. id. 
F . Taquechel: 5 id. id. 
Majó y Colomer: 2 id. id. 
A. González: 13 id. id. 
affloer Erbsloh and Co.: 6 bultos efectos 
y 97 bariles aceite. 
West India Ooil R. and Co.: 83 bultos 
efectos. 
Suárez, Solana y comp.: 46 id. papel y 
otros. 
Solana y comp.: 28 Id. Id. 24 cajas y 362 id. 
P. Fernández y comp.: 39 id. id. 
E l Mundo: 101 id. id. 
Internacional P. T. and Co.: 5 id. id. 
H. Crews and Co.: 226 Id. Id. 
Rambla y Bouza: 3 id. id. 
T. RIvero: 7 id. id. 
La Nación: 55 Id. id. 
T. J . Berndes •? comp.: 150 sacos abono. 
G. Bule: 200 cajas polvos 
E . García Capote: 104 bultos ferretería. 
J . Alvarez y comp.: 17 id. id. 
Alonso y Fuente: 7 id. id. 
Knlght and Wall: 7 id. id. 
J . Fernández: 4 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 122 id. id. 
L. Santa Eugenia: 14 id. id. 
M. Vila y comp.: 6 Id. id. 
Alls, Fernández ycomp.: 6 id. id. 
Capestany y Garay: 36 id. id. 
Marina y comp.: 11 id. Id. 
A la orden: 2 id. id., 28 id. efectos, 10 Id. 
drogas, S id. frutas, 425 id. colmenares, 320 
barriles cemento, 2 cajas naranjas, 150 sa-
cos cafe, 100 cajas velas y 1,355 atados car-
tuchas. 
\._ 
1 5 0 5 
Vapor americano México procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
D E V E R A C R U Z 
Costa, Fernández y cp . : 170 cestos 
ajos. 
P . D. áe Pool: 34 lámparas. 
Muniátegui y cp . : 60 sacos frijoles. 
González Covián: 155 sacos fríjoles. 
Orden: 5 cajas camarones. 
1 5 0 6 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y aséalas consignado á G. Law 
ton Childs y comp. 
DE KNIOHTS K E Y 
H. J . Pair: 38 sacos colleras. 
Palacio y Oarcía: 4 bultos efectos. 
F . E. Besosa y <?p.: 1 ¡bulto muebles. 
1 5 0 7 
Vapor francés Saint Laurent procedente 
del Havre y escalas consignado á Ernest 
Gaye. 
B E L H A V R E 
Hotel Miramar: 3 Ocajas licor y efec-
tos . 
E . Miró: 100 íd mantequilla. 
Marquette y Rocaberti: 3 0 íd conser-
vas. 
Mantecón y cp. : 13 íd í d . 
J . Alvarez R . : 50 cajas vino. 
R . G. Soler: 1 bulto efectos. 
Amado Pérez y cp.: 1 íd íd . 
Compañía de Litografías: 3 íd íd . 
Franco, Rey y cp. : 2 íd íd . 
M . Carmona y cp.: 6 íd íd . 
Centro Asturiano: 51 íd drogas. 
A . González: 7 Id íd . 
Orden: 1 íd efectos y 2 toneles vina-
gre. 
D E BURDEOS 
M. Carmona y cp.: 3 cajas efectos. 
J . Fernández y cp.: 1 íéd íd. 
Redondo y Fernández: 8 íd íd . 
Compañía de Vidrieras: 8 íd íd . 
Carrodeguas y Fernández: 1 íd íd. 
J . Serrano G . : 5 íd íd. 
G . Fernández: 3 íd íd . 
Garrido S. Rodríguez: 1 íd íd . 
Alonso, Menéndez y cp.: 1 íd íd . 
Araluce, Martínez y cp.: 2 íd íd . 
J . G . Rodríguez y cp.: 1 íd íd . 
F . Gil: 2 íd íd. 
A . Ribis y hno.: 1 Id íd . 
Sánchez y Rodríguez: 1 íd í . d 
Recalt y Laurrieta: 25 cajas coñac y 
13 íd vino. J 
Cuban and Pan American Express Co-
6 barricas y 3|2 íd íd . 
Marquette y Rocaberti: 25 cajas con-
servas. 
W . Salvat: 10 barricas vino. 
Raffloer Erbsloh Co . : g00 sacos talco 
N. Merino: 2 cascos vermouth y i 
caja efectos. 
J . M. Mantecón: 1 casco vermouth 
6 cajas licor. 14 íd mantequilla. 150 Id 
aceite, 20 íd coñac, 10 Id vino, 175 íd 
conservas y 5 atados Id. 
Mantecón y cp. : 95 cajas aceite, 25 
Id vino y 20 íd conservas. 
A . Zacarini: 2 cajas efectos, 208 Id 
y 12 cascos vino. 
Hotel Miramar: 40 cajas íd y 8 Id 
consarvag. 
Romagosa y cp. : 1 Id vino. 
E . Miró: 50 Id conservas. 
Orden: 36 cajas y 25 barricas vino, 6 
bultos efectos, 111 cajas coñac, 17 íd 
conservas, 1 barrica vinagre, 10 cajas l i -
cor y 1 Id drogas. 
(Carga del vapor francés " L a Nava-
rre", procedente de Saint Nazaire): 
E . Miró: 40 cajas vino, 1 íd tapioca, 
2 Id cholate y 1 íd te. 
Recalt y Laurrieta: 30 bultos provi-
siones. 
R . Truffin Co. : G íd efectos y 4 cajas 
conservas. 
Mantecón y cp.: 102 íd vinagre. 
.Negra y Gallarreta: 1 caja baúles y 1 
casco coñac. 
Rafael Alfonso y cp . : 1 íd íd y 2 5 
bultos efectos. 
Marquette y Rocaberti: 200 atados 
coñac. 
Blasco, Menéndez y cp. : 22 bultos 
efectos. 
Escalante, Castillo y cp. : 4 Id íd., 
J . M. Zarrabeitia: 1 íd íd . 
Prieto y hno.: 2 íd íd . 
Fernández, López y cp . : 4 íd Id.i 
F . Gil: 1 íd íd . 
A . Fernández: 7 íd Id . 
Srtas: Tapia: 1 íd Id . 
Sánchez y hno.: 3 íd Id . 
M. Fernández y cp. : 1 Id íd . 
González, García y cp. : 4 íd íd . 
Menndez, Arrojo y cp. : 1 íd íd . 
R . González y cp. : 1 íd íd . 
Viuda de F . Parajón é hijo: 6 íd Id.; 
Solis, hno. y cp. : 2 íd Id . 
A . Bentley: 1 Id íd . 
Reptor de la Universidad: 1 Id íd-
Menéndez, Saiz y cp. : 1 íd íd . 
Otto V . : 2 Id Id'; 
D . H . de Ablanedo: 1 íd Id. 
I . Vogel: 1 íd íd . 
J . Gutiérrez: 5 íd íd . 
A . Camporredondo: 3 íd Id . 
Capestany y Garay: 2 íd íd . 
Briol y hno.: 3 íd íd . 
R . López y cp. : 1 Id Id . 
S. C . Buy: 18 íd Id . 
Compañía de Litografías: 5 Id í d . 
F . C . Blanco: 3 íd Id . 
J . Fernández y cp. : 1 íd íd". 
Fernández y cp . : 1 íd íd . 
J . Cores: 1 íd íd . 
W . Fargo C o . : 4 íd íd . 
M. Gayol: 1 íd íd . 
J . M. Otero: 2 Id Id . 
M. D . Upmann: 1 Id íd . 
Ballastra y B . : 1 íd íd . 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd Id., 
V . G. Mendoza: 1 Id íd . 
Q. Lang: 1 íd Id'. 
W . Him: 1 íd íd . 
P . Tihlesta: 1 íd Id'. 
T . G . Cosío: 2 íd íd . 
Henry Clay and Bock C o . : 15 cajas 
papel. 
F . Baurledel y cp . : 1 íd prendas. 
Hierro y cp . : 2 íd íd . 
Cuervo y Sobrino: 4 íd Id. 
Maribona, García y cp. : 1 Id' tejidos.; 
Fernández, hno. y cpj . : 1 Id Id . 
Soto, Fernández y cp. : 1 íd íd . 
Loríente y hno.: 6 íd íd . 
Cobo y Basoa: 11 Id íd . 
M . F . Pella y cp . : 1 íd Id. 
V . P . Pereda y cp.: 1 Id Id . 
Alvarez y Añoro: 1 íd íd . 
Y . Campa: 2 íd Id. 
Huerta, G . Cifuentes y cp.: 3 íd Id.i 
Prieto, González y cp. : 1 Id Id . 
Angulo y Toraño: 1 Id íd . 
García Tuñón y cp.: 1 íd íd . 
Menéndez y García Tuñón: 1 íd Id.. 
Lizama, Díaz y cp. : 1 íd íd . 
Fernández y Sobrino: 1 íd í d . 
J . García y cp . : 1 Id Id . 
Izaguirre, Rey y cp.: 1 íd íd . 
Rico, Pérez y cp , : 1 Id íd . 
M. Bandujo y hno.: 1 íd Id". 
Frera y Suárez: 1 Id Id . 
Orden: 34 cascos y 1 barrica vino, 1 
caja tejidos y 40 bultos efectos. 
D E L A CORUÑA 
Pita y hno.: 60 cajas conservas. 
Landeras, Calle y cp. : 60 íd Id . 
Romagosa y cp . : 60 íd íd . 
García y López: 17 Id papel. 
Wickes y cp. : 70 cajas conservas y 
10 barriles grasa. 
A . Sanjurjo: 2 cajas unto y 2 boco-
yes vino. 
T . Moro: 1 bulto embutidos. 
1 5 0 8 
Goleta española San Antonio (a) Posibl* 
procedente de Lanzarote consignada á H. 
Aatorqui y comp. 
A la orden: 130.548 kilos cebollas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE 
(ADtes A. FOLCH y Ca. s. en C.) 
BAKCELONA 
E l hermoso y rápido vapor español con 
alumbrado elértrlco: 
A R G E N T I N O 
D E 8,000 TONELADAS 
C a p i t á n : YSEJRN 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 5 
de JULIO, á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Santa Cruz; d© Tener i fe . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Vigo, C o r u ñ a , C á d i z y B a r c e l o n a 
^ Los precios de pasaje son los 
siguientes: 
Para Cananas 
Primera. . . . . . }p85.00 Oro español. 
Segunda "68.00 id. id. 
Tercera ordinaria. ,,.31.80 id. IÉt 
Para Vigo y Coruña 
Prin'^1 $100.00 Oro español. 
Segunda " 85.00 id. kl. 
Tercera ordinaria. " 31.80 id. id. 
Para Cádiz y Barcelona 
Primera $110.00 Oro español. 
Segunda 90.00 íd. Id. 
Tercera Ordinaria " 81.80 id. id. 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y córaos 
do entrepuente. Tiene además maf?nIfico-
baSos. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas á la española, y par-
ticularmente para los Canarios,' y de poderse 
entender los pasajeroJ con los camarero» en 
español, estando éstos muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que vana dichas Islas, 
por llevar ya muchos años transportándolos. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. • 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
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H a b a n e r a s 
E l Ateneo y Círculo de Ja Tlahana, 
•prepara una serie de fiestas delieiosas. 
E l día 25. tendrá efecto allí, uiua ve-
lada literaria hermosísima. 
E l culto y distinguido director del 
Ateneo doctor Toaniás Jústiz, rae comu-
niea detalles imiportantísimos de esta 
fiesta. 
E l notaible y culto otóritor señor Pe-
áro González Blanco, abrirá la velada 
con un soberbio juicio crítico de la 
obra de poesías del original poeta se-
ñor Miguel Lozano Casado. 
Este, dewpmés, leerá unas cuantas 
composiciones, inspiradísimas todas, de 
su libro Tiempos de Leyenda. 
Será á no dudarlo, una velada intere-
santísima. 
E l haberse traspapelado ayer varias 
cuartillas, me impidió hablar como 
era mi deseo, de la hermosa fiesta, cele-
brada el domingo en las Escuelas Pías 
de Crmnabacoa, para celebrar el act9 
de la distribución de premios ^e los 
alumnos de aquel gran plantel de edu-
cación. 
Hahlar de una fiesta de las EsrMe-
las Pías, es consignar un éxito brillan-
te! entre los incontables que llevan ya 
obtenidos los ilustres P. P. Escolapios. 
'Elementos caracterizados de uiiestro 
mundo oficial y social, prestaron el 
concurso de su asistencia al solemne 
acto. 
E l señor Alcalde Municipal de Gua-
naba coa, aKÍ<rti6 representando al hono-
rable señor Presidente de 1̂  República; 
el ilustre señor Secretario de Instrue-
cinn Pública, doctor-Ramón Meza-, el 
Tltmo. Sr. Obispo Diocesano y otras 
distinguidas personalidades, encontrá-
banse congregadas en la fiesta de los 
Escolapios. 
E l bien querido respetado Padre Ga-
lonee Rector del Colegio, pronunció un 
discurso hermosísimo que mereció 
grandes celebraciones de todos. 
E l señor Secretario de Tnstrución 
Pública le contestó, celebrando al CVe-
gin con frases halagadoras y merecidas. 
Inmensa resultaría la relación de 
alumnos que obtuvieron premios y dis-
tinciones. 
Terminó la fiesta^con un bonito him-
no que cantó un gmpo de alumnos di-
rigidos por el culto y simpático Padre 
Ramón Vidal y acompañados por el 
profesor señor Echaniz. 
Al terminar, todos los cónvida/los de 
honor fueron espléndidamente obse-
oniados con un magnífico lunch. 
* * # 
Para dos bodas recibo invitación. 
JJR primera se efeetnará el viernes 
25, á las nueve de la noche en la mora-
da de los padres de la novia, Habana 
174. 
Contrayentes serán la adorabilísima 
y encantadora señorita Mercedes Gar-
<-ÍM Vega, y el muy apreeiable señor Jo-
sé Manuel' García y Fernández. 
La otra, se efectuará el sábado 26. 
en la Iglesia de Guadalupe á la misma 
hora. • 
Unirán sus destines, la espiritual y 
simnátiea señorita Estela ITérnández y 
*1 Jistincruido joven señor Carlos Mar-
tínez y Cartaya. 
E l día 25 del actual, á la,s 2 p. m.. se 
selcbra'\á en la Bolsa Privada de la Ha-
bana, el acto de colocar en el Salón de 
Contrataciones, el retrato del ilustre 
Presidente de la República, general se-
ñor José Miguel Gómez. 
E l señor Isidro Olivares. Presidente 
de la Bolsa Privada, nos invita atenta-
mente. 
Asistiná el señor Presidente de la Re-
pública. 
Un suceso triste embarsra de dolor á 
unn familia hasta ayer feliz y dichosa. 
E l distinguido y respetAble caballe-
ro doctor José María Gispert. Magis-
trado del Tribunal Supremo, ha falle-
cido. 
No encuentro frases con qne atenuar 
el dolor de sus infortunadas hijas y cle-
UK-ÍS familiares que le querían y respe-
taban. 
Se rae honra con un nombramiento 
de «poto d* honor, del T ulipán B. C. 
PigurarLen la directiva del simpáti-
co club de spart, jóvenes distinguidas 
de nuestra sociedad. 
Y entre el aristocrático fmhonrgh 
del Cerro y Tulipán cuenta con la¿i sim. 
patías de casi todas lap damas que allí 
residen. 
Mil gracias por la distinción que se 
roe confiera. 
E n el Nacional trabajará el viernes 
la compañía de Alhambra. 
Se han escogido dos obras, que de-
bidamente arregladas serán puestas en 
escena, suprimiéndole cuanto pueda 
molestar. 
E n lo sucesivo los viernes se repe-
tirán estas funciones. 
Y a hay pedidos de palcos y lunetas 
para esa noche. 
Lucidísima resultó el domingo la 
Exposición de trabajos de la Escuela 
número 80, de la que es directora la 
culta y amabilísima señoñra Adelai-
da Pinero de Rosainz. 
Una concurrencia numarosísima vi-
sitó todas las aulas de aquella Es-
cuela, celebrando los progresos que 
los alumnos han hecho durante el año. 
Sobre un aula en particular se fija-
ba la atención de los visitantes, en 
la de la bellísima y muy culta señori-
ta América Pardo, en la que se expo-
nía de manera clara y precisa la com-
petencia que como ilustrada profeso-
ra posee, y que la coloca en lugar pre-
ferente entre las más distinguidas 
del magisterio. 
Complacidísimo salí de la visita 
que allí hice, y de la fina cortesanía 




Un espectáculo culto y nuevo, se 
inaugurará en esta capital dentro de 
muy pocos días. 
Se trata de un cinematógrafo que 
se instalará en el precioso jardín de 
Miramar, al aire libre. 
Además, alternarán con las pelícu-
las, todas ellas, nuevas, escogidas, 
números de concierto escogidos en-
tre lo mejor que se ha escrito, por el 
I septimino Martín, tan conocido. 
E n todo el jardín se situarán mesi-
1 tas, para que Iqs espectadores, refres-
quen durante la función. 
E l precio que se cobrará por la en-
trada al "Jardín /Miramar," será 
muy reducido. 
Las familias de la buena sociedad 
habanera, están de plácemes por el 
nuevo espectáculo que ha de ser en 
cuanto se inaugure, el preferido para 
disfrutar de breves horas, allí reuni-
das, de lo delicioso del lugar, 
* 
• * 
Hemos tenido el gusto de recibir 
hoy la visita del distinguido señor 
don iRafael Cangas, miembro de una 
ilustre familia de Villaviciosa, Astu-
rias, que hace una "tournee" por Mé-
jico y otras Repúblicas americanas, 
representando á una gran fábrica de 
sidra de Gijón, 
Reciba el apreeiable caballero nues-
tra bienvenida más afectuosa, así co-
mo nuestros deseos porque le sea 




E n el Nacional habrá día de moda 
mañana. 
Cuatro números de variedades ha-
brá en cada tanda. 
L a Empresa suplica á las numero-
sas familias que acostumbran darse ci-
fa los miércoles en aquel teatro, que 
hagan los pedidos de palcos con anti-
cipación para que puedan ser atendi-
das mejor. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
• 
Una recomendación. 
Se trata de la Tintura Confin-enfál; 
la excelente preparación que por sus 
positivas ventajas se ha puesto en boga. 
Tiene una cualidad. 
No es otra que la de conservar el 
cabello en su brillantez primitiva. 
Representante de la Tintura Conti-
nental para toda la República es nues-
tro amigo Ramón Sánchez, k quien 
pueden dirigirse en la antigua abani-
quería de Carranza, Obispo 119. 
Las damas habaneras que la necesi-
tan, son las primeras que han puesto do 
moda la Tintura Co-ntinental. 
También el amigo Sánchez, es agen-
te de las miás acreditadas fábricas de 
perfumería de París, 
Los 'perfumes que usan hoy nuestras 
más distinguidas damas son comprados 
en L a Complaciente y L a Especial. 
•api .<» 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
da ejecutara todas sus suertea, mejo-
rándolas. 
Esto prueba que tenemos en casa 
elementos para todo, sin necesidad de 
importarlos las más de las Veces. 
A L B I 8 U 
CmEFORIOGRAFO 
Anoffhe se estrenó una película titu-
lada "Paquetes municipales," que, di 
cho sea con toda sinceridad, no agradó 
al público, por carecer de condiciones 
escénicas aquella breve escena. 
Se nos figura estar oyéndoles á uste-
des decir: • 
—Pero el autor de esa pelírnla no 
es el mismo que ahora la juzga mala 
en las Impresiones? 
E l mismo, sí, señores; pero que ano 
che filé á oir la escena como crítVo 
haciéndose cuenta de no ser el padre de 
la cria.tvra... y quedó mal impresio-
nado de su propio (Mito. Y si la misión 
del crítico es jnzgar iimparcialmente 
las obras agen as, ¿no está doblemerfte 
obligado á hacer justicia con las pro 
pias ? 
Proceder de otro modo, equivale á 
engañarse á sí mismo, cosa que repug-
na hacer á quien, por fortuna, no está 
tocado del demonio de la vanidad. 
Pedir más imparcialidad, sería golle-
ría. 
•Esta noche estrenará la compañía 
de L a Presa una zarzuela cómico-dra^ 
mática, el colmo del contraste, titulada 
" E l jaque," libro de Clarens y música 
de L a Presa. Tenemos de la obra las 
mejores noticias, que esperamos ver 
conrirmadas. 
0 
R A Y M O X D C U B A X O 
Ha hecho mal el señor. . . como se 
llame, al adoptar un apellido de otro 
artista, y extranjero por añadidura.; 
porque eso indica claramente la imita-
ción, ó sea la falta de originalidad. 
Por eso, aun siendo interesante el 
trabajo que con toda limpieda ejecuta 
el joven debutante de anoche, no es 
apreciado como debiera serlo. 
Viendo operar al artista de anoche, 
gozábamos recordando á aquel B o y 
mond auténtico que vino como si hicie-
ra algo sobrenatural y resultó que no 
solo le echaron aquí un candado del que 
no pudo libertarse con la rapidez anun-
ciada, sino que no faltó quien en seguí-
C R O N I C A D E P O L I C I A 
H I J A A G R E S I V A 
Al mediodía de ayer la mestiza Ama 
lia Díaz, vecina del Vedado, encon 
trándese en la calzada de Galiano es-
quina al Malecón, requirió el auxilio 
del vigilante de policía número 549, 
para detener á su hija Mariana Díaz, 
de 16 años, que en unión de otra menor 
nombrada Adolfina Arnaldo, de 15 
años, que le acompaña, se le había fu-
gado de su casa. 
La Mariana al ser detenida por el 
pelicía, se le abalanzó encima preten-
diendo quitarle el club, para pegarle á 
su madre. 
E n la lucha que sostuvo el policía 
con la Mariana, ésta le dió una mordi-
da en la muñeca izquierda, de pronós-
tico leve. 
Mientras la Mariana y el policía es-
taban en 'lucha, la menor Adolfina Ar-
naldo, corrió hacia el muro del Male-
cón para arrojarse al mar, hecho que. 
logró impedir el pardo Domingo Val-
dés. agarrándola por las ropas. 
Las menores Mariana y Adolfina, 
fueron remitidas al Juzgado del distri-
to, la primera acusada, de atentado 
contra agentes de la autoridad, y la se-
gunda de tentativa de suicidio. 
E N L A B E N E F I C E N C I A 
E l menor blanco Manuel L a Ordu, 
de 17 años, carpintero, asilado de la 
Casa de Beneficencia y Malemidad, 
fué sacado ayer de uno de los calabo-
zos de dicho Asilo y llevado á la sép-
tima estación de policía, por haber he-
cho un disparo de revólver, contra el 
portero José Rosas, por haberle este im-
pedido salir á la calle, según orden que 
tenía del señor Director. 
E l maestro carpintero Lorenzo To-
rres, al oir el disparo y ver correr á 
dieho menor lo persiguió y detuvo, 
acupándole el revólver. 
Dicho menor había sido encerrado 
en el cala-bozo hasta la lleofada del po-
licía que lo llevó á la estación. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Oeste conoció de este suceso. 
UN D E M E N T E E N P A L A C I O 
Por un vigilante de la Policía Na-
cional fué detenido ayer tarde en el 
Palacio Presidencial, el mestizo Juan 
Núñez Tapia, vecino de Esperanza 115. 
por sospeetha. de que se encontrase de-
mente, por la incoerencia con que se 
expresaba. 
E l señor Antonio Cisneros. manifes-
tó que Núñez es su sobrino el cual tiene 
perturbadas su* facultades mentales, y 
•que en 2 de Abril de 1905, había sido 
dado de alta en el hospital de Mazo-
rra. 
E l detenido fué puesto á la disposi-
ción del señor Juez decano. 
L A MUDAN A L A F U E R Z A 
La señora doña Trinidad Orosco. ve-
cina de Cuarteles 32, altos, denunció á 
la policía del primer distrito, que en la 
mañana de ayer se presentó en su do-
micilio el blanco Emilio Canella. de-
pendiente de la mueblería establecida 
H U E V A B E I W E S A D E C O R S E T S 
Por exceso de demanda hay siempre alguna señora esperando nuestros 
amados e ^comparables CORSETS íranceses, insustituibles por los de n n! 
guna otra procedencia. 
i > f l i i , : í l 0 - V T t e n e m 0 M ' n C0,nPleto s"rti<1o de tallas en los modelos Plastique, L i -
M l u l e . Impen,, Marguertt. Le Neos Kaymond, Valentine v Parisia. a-Prin-
rnups—Compre hoy « , COKSET; no lo deje para mañana. 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q . á C o m p o s t e l a - T E J I D O S , SEDERIA, CONFECCIONES Y P E R F U M E R I A — T e l é f o n o 9 4 9 
en Príncipe Alfonso 231, acompañado 
de tres carros de agencia, y que contra 
su voluntal le llevó los muebles que allí 
tenían, y qne su bijo Raúl Navarro, 
había comprado á 'plazo en el expresado 
establecimiento. 
E l dependiente Canella, dijo que él 
sacó los muebles con el consentimiento 
de la señora O rosco. 
L a policía dió cuenta de esta denun-
cia al señor Juez Correccional del dis" 
trito. 
D I S P A R O Y L E S I O N E S G R A V E S 
Anoche al estar el blanco Herminio 
Carvajal, vecino de San José 75, arre-
glando la cama de su principal don Ce-
lestino de la Torre, encontró debajo de 
las almohadas nn revólver, y al 'ponér-
selo á examinar se le dispa'ró casual-
mente, causándole el proyectil una he-
rida en el 'hipocondrio derecho, con en-
trada en la cavidad abdominal, y sali-
da del proyectil ipor la región lumbar 
derecha. También presentaba otra he" 
rída en la,región rotnliana izquierda. 
Ambas lesiones fueron calificadas de 
"pronóstico grave, según certificado mé-
dico. 
La policía conoció de este hecho, dan-
do cuenta de lo sucedido al señor Juez 
de guardia, á cuya autoridad remitió 
también el revólver, que fué ocupado. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud V<Govfwl!9nigiB.:,v 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La. blanca Dolores Enríquez Lugo, 
de 25 años, soltera y vecina de Merca-
deres 16. encontrándose aburrida de la 
vida, ingirió el contenido de siete pas-
tillas de permanganato de -potasa di-
suolto en agua, con el propósito de sui-
cidarse. 
L a Enríquez, fué asistida en el cen-
tro de socorros del primer distrito, de 
una intoxicación de .pronóstico grave. 
U X A P E D R A D A 
Encontrándose en la plaza de San 
Francisco, el mestizo Rafael Arzuaga, 
•vecino de Aguila 245, el blanco Ricar-
do Burns, natural de las Estados Uni-
dos, y residente en Prado 23. le arrojó 
una piedra, causándole una contusión 
de primer grado, de 'pronóstico leve, en 
la región escapular. lado derecho. 
E l acusado quedó citado de compa-
rendo para el día de hoy, ante el Juez 
Correccional del distrito. 
PATINANDO 
Al estar ayer tarde patinando en el 
Parque de la Punta, timo la desgracia 
de caerse el menor de la raza negra 
Abelardo Herrera, de 13 años y vecino 
de Corrales 125, sufriendo la fractura 
completa del antebrazo izquierdo. 
E l estado del paciente es grave. 
U O N O I N E S 
F I J O S COMO E L S O L 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37>í A. altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado SOS. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l tripulante de la goleta "María 
del Carmen," Adolfo Lorenzo Váz-
quez, fué acusado por el cocinero de 
la misma. Sebastián Bardiva, de que 
invocando su nombre pidió $11-50 en 
la bodega de don Avelino Sierra, apro-
piándose dicha cantidad. 
Vázquez niega la acusación. 
E l pasajero del vapor "Saint Lau-
ren," don Pastor Lago, que llegó 
ayer de España en dicho buque, ma-
nifestó á la policía que entregó las 
llaves de su baúl al agente de Aduana 
Juan Soler, y que después al abrir 
dicho baúl, notó la falta de dos som-
breros, tres camisetas y otras prendas 
de ropa, cuyo valor aprecia en $20. 
E n la Filosofía compra usted la le-
gítima Agua de Colonia de Guerlain 
l!8 litro en 70 centavos. 
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G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Las tres tandas que ofrece hoy es-
tán llenas de novedades. 
Se estrenan magníficas instas cine-
matográficas y además se exhiben 
otras de gran mérito. 
Al final de la primera tanda traba-
jan Les Chimontti, Rosita Mantilla y 
el Raymond cubano; en la segunda, 
el gran duetto Les Trombetta, Rosita 
Mantilla y Les Chimentti. y en la.ter-
cera el notabilísimo duetto Les Trom-
betta y el gran Raymond cubano. 
Con el programa que antecede no 
dud.amos que sigan los llenos en el 
Nacional. 
Payret.— 
Sigue ofreciendo novedades. Ano-
che estrenó el "entremés" cómico de 
Benjamín S. Maldoniado titulado "Un 
Chivo Internacional." que fué del 
agrado de los espectadores. 
Se preparan para esta semana dos 
estrenos más, los cuales se verificarán 
el miércolps y viernes. " j ¡ Y . . . vi-
no Pinzón!!", de Maldonado, y " E l 
Bobo de Batabanó." 
E l 28 estará en la Habana "Joly 
Violetta." la famosa baiilarina fran-
cesa que tantos éxitos ha alcanzado 
en Europa. "Joly Violetta" viaja con 
su atrezzo y decorado propio. 
Albisu.— 
L a novedad de la noche es al estre-
no á «ogunda hora de " E l Jaque," 
zarzuela de Mariano Corona y Manuel 
La Presa. 
E n su desempeño toman parte prin-
cipal la simpática Aurora González y 
el señor M. L a Presa. 
Antes y después del estreno irán 
" E l Cinematógrafo" y "Un Guajiro 
en la Habana." 
Salón Regio.— 
Hoy no hemos recibido el progra-
ma. 
Sépalo la empresa. 
Pero suponemos habrá función. 
Actualidades.— 
L a función de hoy ofrece una nove-
dad. 
Es ésta el debut del sin rival cuar-
teto Novoa-Lima, en el cual figuran la 
simpatiquísima Consuelo No vea y la 
graciosa María Valdés, las dos artis-
tas que más aplausos han .conquistado 
en su género. 
Hacen su debut á segunda hora, po-
niendo en escena uno de sus más 
aplaudidos "entremés." 
Hoy no se cabe en Actualiidad^s. 
Alhambra.— 
Empieza la función de esta noche 
con la divertida zarzuela de Grazni-
che y Obella " L a Carne Gorda," obra 
que cuenta sus éxitos por representa-
ciones. 
L a segunda tanda se cubre con 
"Elíxir Maravilloso," otra obra que 
sigue dando grandes llenos. 
Pronto el estreno de " L a Habana 
en el infierno," obra que lucirá es-
pléndidas decoraciones debidas al pin-
cel del gran Arias. 
Un éxito seguro. 
Donativo.— 
E l señor don Antonio Gutiérrez nos 
ha entregado un peso platia española 
para el pobre Salustiano Núñez, que 
vive en la calle 27, Vedado. 
E n nombre del socorrido damos las 
gracias al donante y ponemos á dispo-
sición de Núñez el donativo. 
Maripoea de oro.—> 
Lo mismo que la luna que alumbra el cielo. 
Son tus ojos que alumbran mi trlsto Alda, 
Y con su luz radiante, dulce y querida. 
E n mis amargas horas me dan consuelo. 
Y de los d e s e n g a ñ o s resisto el hielo, 
Q«e deja en toda alma profunda herida, 
¡Por tus ojos; ¡Que alumbran mi triste vida 
L o mismo que la luna que alumbra el cielo! 
Por eso no es tan grande mi desconsuelo, 
Y por eso es mi alma, también, sufrida; 
Pues tú sobre mis penas echas un v e l o . . . 
Y cual la blanca luna que alumbra el cielo, 
Alumbras con tus ojos mi triste vida! 
Eduardo de Ory. 
Aprovechado alumno.— 
iEl joven Vicente Pardo Casteiló, 
primogénito del activo y laborioso re-
presentante don Antonio Pardo Suár 
rez, se acaba de examinar del cuarto 
y último año del bachillerato, obte-
niendo en todas las asignaturas la no-
ta de sobresaliente. 
'Felicitamos al joven y distinguido 
estudiante. 
C O M I J M C Á D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para sacar & pú-
blica subasta el suministro de la carne que 
durante un año se consuma en la Quinta 
COVADONGA, se anuncia por este medio 
o.ue en esta Secretarla se faci l i tarán, \ quie-
nes los soliciten, pliegos de condiciones y 
modelos para hacer proposiciones. 
E s t a s se admit irán en esta oficina todos 
los d ías háb i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 
12 á 5 de la tarde, y el próx imo día 29 se 
admit irán hasta las 8 de la noche, á cuya 
hora la Comis ión de Compras procederá á la 
apertura de pliegos y adjudicación de la 
subasta al llcltador que, a jus tándose á lo 
acordado al afecto, haga la proposición más 
ventajosa. 
E l acto de la subasta será público. 
Habana 22 de Junio de 1909. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. 2080 12-22Jn. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios & f 1 mensaal. 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
C. 1851 U n . 
V a p o r " A n t o n i o L ó p e z . " 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Según orden telegráfica acabada de 
recibir de New York, exigen los ajusta-
dores de averías el depásito del 50% 
del valor de faotura. Este depósito es 
forzoso porqúe la compañía de salva-
mento que libró al vapor no permite j 
qne se reexpida la carga para este I 
puerto hasta que el depósito esté he- 1 
cho. 
Habana, 22 de Jimio de 1909. 
E l Consignatario, 
Oficios 28. altos. 
C. 2085 t-22 2 d-23 
- - H A B L A 
E L 
S B U E N O S D I A S \ 
¿ Q U E T A L D E C A L O H , EH? 
T E R R I B L E , S O F O C A N T E 
¿ N O ES V E R D A D ? 
Hay que refrescar de cualquier ao, 
do, bajo pena de aíhogarse. 
Algunas damas piden al abanico •! 
fresco ilusorio de un momento, pê ' 
en verdad sólo la mujer que consiguj 
ropa adecuada puede afrontar an 
temor el rigor de la temjperatura m 
padecemos. 
iMire usted, señora, para fresco, la 
primero que se ha de buscar es un ca-
misón bien fino, uno que no lastima, 
la piel por sensible que sea, uno quj, 
dé á la mujer que lo lleve una sena, 
oión de fresco. Esa cualidad tan pi> 
ciosa la pasee en alto grado el graí 
surtido de 
C A M I S O N E S D E B A T I S T A 
a c a b a d o s d e r e c i b i r 
d e P a r í s 
y que puede adquirir en excelentei 
condiciones. 
Resulta imposible hacer mención 
de todos los mode^s puestos á la vea* 
ta, especialmente quedan invitadaa 
todas las señoras de gvisto refinado ál 
fin de que se cercioren que en el Graa 
Bazar E L L O U V R E no se engaña & 
nadie, y se venden las mercancías tal 
cual se representan. 
S 1 - 5 0 
CAMISON de batista de algodón,, 
confeecionado y bordado á mano, 
$ 2 - 0 0 
CAMISON de batista CAMBRAI, 
fabrieación especial, bordado de 
tasía. 
$ 2 - 2 5 
•CAMISON de crea de hilo con fe* 
tón y cinta pasada. 
GRAM BAZAR 
E L L O U V R E 
O-REILLY 29 , ESQ. A HABANA 
T E L E F O N O 281 
c 2083 1-22 
J A R D I N 
Gran surtido de plantas y flores ^ • J j B 
se de frutales, zapotes, cocos, Peral°a,2 mé-
zanos, melocptones. ciruelos de l 7 í8mt-
tros; en plantas finas, toda clase j ^oáit 
ñ o s tanto del país como extranJvlt:'« pre-
acllmatadas; aprovechen que se 8iem-
clos nunca v i s t o s a s el tiempo de la» ^ 
bras en las fincad no compre *ru jai* 
ver esta casa. Infanta y Concordia, 
mín del Cabo, Teléfono 1228. *t¡t.'<jtL 
7302 -bij: 
DOCTOR J U A X AXTIGA 
E s p e c i a l i z a en la Terapéutica HonjJjH 
t ica. Enfermedades crónicas . gr»tM 
des de las Señoras y Niños . Co"fJ Consultrf 
para los pobres, de 9 á 11 a. m-
particulares: de 1 á 3 p. m-rrel6fono 3S>-
San Miguel 130, B . Teieiu lJju 
C . 1816 
UNA CRIADA 
Con referencias, se solicita en San Lá-
zaro 103. 8122 •ít-18-4m-lS 
I * é i - d i d a , 
E n un tranvía de la l ínea San Francisco 
fi Muelle de Luz, entre 4 y 4 y inedia de la 
tarde del IT, quedóse olvidada una male í i ta 
de mano. Se grraüflcará ft quien la entre-
g-ue en Galiano número 70 altos. 
8161 4t-18 
Y 
A l f o n s o P a r í s t i e n e e n G a l i a -
n o 81 e l m e j o r s u r t i d o e n l i u -
ses , v e s t i d i t o s , s o m b r e r o s y m i l 
a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a rega lo s , 
e n c la se s c o r r i e n t e s y finas. 
T E L E F O X O 1 6 6 8 
C207S ' 31-22 * 
S E A L Q U I L A 
, „ i - cas» 
el gran establo de «oches y ^ iej0 
de Cárlos I I I número 273.- par» g 
del Príncipe. Informes Reinam ^ 
7972 — 
D R . P E R D O M O 
la orll*-V í a s urinarias, Estrechez de 2gT 
néreo. Sífilis, hldrocele. 
12 & 3, J e s ú s María número J»- 2e-SJ* 
7632 
ABOGADO Y >oTABIpflI T«-lí"M 
D R . H E R N A N D O S g 1 
rTTíl VER* C A T E D R A T I C O DK L A V * 1 
BRONQUIOS Y GARGARA 
N A R I Z T OIDO» 
NEPTU>tO 103 DB ^ - ^ 
los dias excepto los donnn, ^pi ta i 
sultas y operaciones en v.erD6á * 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mafina. 
C. 1825 —-ríT . . í 
' y ~ r r ^ H 1 
« .1 ! > I A R i O » * V p r . * * 
